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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: 
Realizar un análisis de Control Interno y propuesta de Auditoría Administrativa 
para la Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L, Nuevo Chimbote, 2017           
asimismo como manera de alcanzar dicho objetivo general se ha aplicado los 
siguientes objetivos específicos: (1)  Describir el control interno de la Empresa 
OB Ingenieros Contratistas S.R.L, Nuevo Chimbote, 2017. (2) Evaluar el control 
interno aplicando el método de cuestionario a la Empresa OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L, (3) Elaborar una Propuesta de Auditoría Administrativa para la 
Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L. 
Para este trabajo de investigación se aplicó los instrumentos de recolección de 
datos tales como el cuestionario, teniendo como población a los 13 trabajadores 
administrativos; también se aplicó una ficha de observación de documentos y 
procedimientos a las áreas de contabilidad, gerencia, proyectos, logística, con el 
fin de verificar los documentos de gestión y conocer cómo se llevan a cabo las 
actividades de la organización. Las técnicas e instrumentos utilizados sirvieron 
como apoyo y/o como un sustento para lograr alcanzar mi objetivo general. 
Como conclusiones  del trabajo de investigación tenemos que la empresa no 
cuenta con un sistema de control interno formal,  ellos desarrollan controles 
aislados que muchas veces no contribuyen al cumplimiento de los objetivos, 
también existen deficiencias en los procesos administrativos, no se mantiene 
actualizado el Manual de Organización y Funciones, falta de difusión y/o 
comunicación acerca de la visión, misión, objetivos y planes estratégicos a los 
trabajadores, también la empresa no pone mayor atención a los riesgos que 
podrían darse y perjudiquen de manera adversa la consecución de los objetivos; 
asimismo no se realiza una planificación de las actividades a desempeñar por los 
trabajadores, no se cuenta con los materiales necesarios ni correctos para el buen 
funcionamiento  de las actividades.  
Palabras claves: control interno, auditoria administrativa, procedimientos 






In the present research work has been raised as a general objective: Perform an 
analysis of Internal Control and proposal of Administrative Audit for the Company 
OB Ingenieros Contractors SRL, Nuevo Chimbote, 2017 also as a way to achieve 
this general objective has been applied the following objectives Specific: (1) 
Describe the internal control of the Company OB Ingenieros Contratistas SRL, 
Nuevo Chimbote, 2017. (2) Evaluate the internal control by applying the 
questionnaire method to the Company OB Ingenieros Contratistas SRL, Nuevo 
Chimbote, 2017. (3) Prepare a Proposal for Administrative Audit for the Company 
OB Ingenieros Contratistas SRL, Nuevo Chimbote, 2017. 
 
For this research work, data collection instruments such as the questionnaire were 
applied, having as a population the 13 administrative workers; an observation 
sheet of documents and procedures was also applied to the areas of accounting, 
management, projects, logistics, in order to verify the management documents 
and to know how the activities of the organization are carried out. The techniques 
and instruments used served as support and / or as a support to achieve my 
general objective. 
 
The result of the research work describes the problems that exist in the 
management of internal control, and in administrative processes, for example the 
manual of organization and functions is not kept up to date, lack of dissemination 
and / or communication about vision, mission, objectives and strategic plans to 
workers, the company does not train the majority of its employees, only two areas, 
which are the area of accounting and logistics, also the company does not pay 
greater attention to the risks that could occur and damage in a adversely the 
achievement of the objectives; Likewise, there is no planning of the activities to be 
carried out by the workers; the necessary or correct materials for the proper 
functioning of the activities are not available. 
 
Keywords: the following: internal control, administrative audit, administrative 





























1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad el control interno se ha convertido en algo indispensable para las 
Empresas, ya sean grandes o pequeñas, debido a que ayuda al cumplimiento de 
sus objetivos establecidos, salvaguarda sus activos, certifica la exactitud y la 
confiabilidad de sus datos contables. 
Sin embargo en el Perú las Empresas del sector de contrucción no se preocupan 
por contar con controles internos que garanticen la efectividad y eficiencia en 
cuanto al manejo y desarrollo de sus actividades, a pesar que la mayoría de las 
constructoras tienen un buena contribución en el crecimiento del producto bruto 
interno(PBI).  
Los problemas que se empieza apreciar actualmente, nos lleva a la necesidad de 
realizar una Propuesta de Auditoría Administrativa a la constructora en estudio 
con el fin de evaluar el nivel de rendimiento o desempeño de las diferentes áreas 
o niveles funcionales de la organización, tomando como base la confiabilidad y 
eficacia en el desarrollo de las actividades y así poder emitir nuestra opinión de 
manera transparente y profesional sobre el examen que se realizará.  
A NIVEL INTERNACIONAL  
Según OPI  (2016) en Argentina, la Empresa Austral Construcciones SA, sufrió 
una desacelerada caída reflejo de una falta de planeación estratégica y un 
deficiente control interno, ya que se encontraron irregularidades en cuanto al 
manejo de sus operaciones, también se identificaron que la Empresa ha venido 
siendo expuesta a robos por parte de sus propios trabajadores.  
Los actos ilicitos fueron llevados a cabo por dos Empresarios de la Empresa la 
cual están acusados de haber transportado maquinarias y repuestos desde Santa 
Cruz a Chubut, sin control y bajo sospecha de no tener complicidad con algún 
sector policial, político y/o judicial. 
De acuerdo a una denuncia formal realizada por una persona de apellido Carlos 
Alberto Rete, los propietarios de la Empresa “Romero Autos SRL” de esa ciudad, 
Marcelo Romero y Juan Abrego, aludiendo que “habían comprado maquinarias y 




chubutense a desmantelar maquinarias de los obradores abandonados de Austral 
Construcciones en Caleta Olivia (Santa Cruz). 
Al darse cuenta los empleados, de que en realidad se trataba de una tarea ilegal y 
no del rescate de material de remate, sino el desguazamiento y desmantelamiento 
de maquinarias que estaban abandonada en obradores de la Empresa Austral, 
sufrieron amenazas de parte de los señores Romero y Abrego, de que quedarían 
sin trabajo, en caso de hacer pública la tarea que realizaban.(prr.1-3) 
En base al Diario Uno (2017) nos muestra otro caso en donde la Empresa 
constructora se ha visto en vuelta en series problemas de corrupción es la 
Empresa brasileña Camargo Correa la cual se le ha involucro en el caso 
Odebrech en donde la Empresa tuvo que pronunciarse a las investigaciones del 
Caso Lava Jato, La Empresa respondió por su participación en ejecución de 
proyectos en Brasil y que mediante un acuerdo quedó superado el caso “Castillo 
de Arena”  
Además, por medio de este acuerdo, la constructora Camargo Correa solucionó 
sus pendencias con la justicia brasileña y se comprometió a reforzar, con 
mecanismos modernos y eficaces, sus programas de control interno. Esto indica 
que el control interno es muy importante ser aplicado en las operaciones diarias 
de las Empresas, ya que mediante este sistema se podrá prevenir fraudes, 
corrupciones y así poder evitar a que las organizaciones se vean involucradas en 
este tipo de problemas las cuales perjudiquen su prestigio e imagen. (prr. 1-  prr. 
2).  
A NIVEL NACIONAL 
Según Lazón  (2011) las Empresas constructoras de Lima presentan una serie de 
problemas que no permiten contar con un óptimo control y gestión Empresarial. 
Otro aspecto que se da es la deficiente formulación del expediente técnico de 
obra en el cual no detallan todo el alcance de los trabajos a ejecutar, esta 
ocasiona variación del costo del proyecto y un atraso en el inicio de la ejecución 
de la obra, por estas causas las obras no tienen fecha de inicios de acuerdo al 
cronograma planificado o no cumplen con el cronograma de acuerdo al contrato. 




gestión, trabajan en forma empírica algunas veces sin dirección y aplicación de un 
organigrama Empresarial. (p. 23). 
La constructora JL Chong de lima en la noticia publicada por el Diario la República 
muestra como la Empresa se ha visto envuelta en diferentes problemas, ya que 
sus clientes denuncian incumplimiento e inconsistencia en la culminación de sus 
proyectos de construcción   
La Empresa JL Chong ha tenido que enfrentar diversas denuncias ya sea por 
defectos en la construcción y acabados, demoras en la entrega del inmueble, 
metraje diferente a lo ofrecido y negativa del proveedor para devolver el dinero 
pagado por adelantado, toda esta situación se debe a que la Empresa ha tenido 
problemas de control interno, ya sea en la ejecución de sus actividades, en una 
correcta planificación del proyecto y en la segregación correcta de las funciones 
de los trabajadores la cual da lugar a que estos no realicen bien sus actividades y 
la Empresa se acredite a una multa por no cumplir con la entrega de la obra de 
acuerdo a los términos y tiempos establecidos. (Leon, 2013, prr.3- 4). 
En el caso de San Miguel en donde una Empresa denominada San Carlos 
Contratistas, sufrió durante los primeros meses del año 2015 un robo por parte de 
Cinco delincuentes que armados robaron S/.80 mil de la Empresa ubicada en la 
cuadra dos de la avenida Nicolás de Piérola. 
Los ladrones, quienes se cubrieron el rostro con pasamontañas, irrumpieron en el 
local y colocaron una granada en la puerta de la Empresa para impedir que los 
cerca de 80 empleados que esperaban su pago salgan a pedir ayuda. 
Según uno de los testigos, los malhechores se dirigieron al interior del recinto 
hasta llegar a la oficina administrativa, donde se guardaban todos los sobres con 
el salario de los trabajadores. 
Incluso, uno de los empleados fue golpeado en la cabeza por resistirse al robo de 
su celular. En cuanto obtuvieron el botín, los ladrones huyeron raudamente en un 
vehículo de color verde. 
Las primeras investigaciones de la Policía Nacional sostienen que el robo se 




de control interno en las constructoras da lugar a que se vean envueltas en robos 
las cuales perjudiquen su patrimonio.(Perú 21,2015, prr.1-6)  
A NIVEL LOCAL 
La Empresa “OB Ingenieros Contratistas S.R.L”- Nuevo Chimbote, se encuentra 
ubicada en la urb. Cáceres Aramayo Mz. K Lte. 22 , dedicada a la actividad de 
construcción  de edificios completos, prestando sus servicios como contratistas de 
obras públicas como privadas. 
Actualmente viene presentando problemas de control interno por ejemplo no 
existe una segregación correcta de las funciones a los trabajadores permitiendo a 
que ellos realicen sus actividades por su propia cuenta, y exista a la vez 
duplicidad de funciones. En otras palabras, la Empresa no ha diseñado 
estructuras organizativas para que los trabajadores desarrollen sus actividades de 
acuerdo a lo indicado, no cuentan con los documentos de gestión lo cual les 
permita garantizar la segregación correcta de los recursos materiales y humanos; 
además se observó que existen robos de materiales de construcción. 
Además, la constructora “OB Ingenieros Contratistas S.R.L” al no contar con un 
control interno formal ocasiona problemas también en la gestión administrativa la 
cual da lugar a que las operaciones realizadas no sean efectivas y por ende no se 
cumplan con las metas que se ha propuesto la Empresa. 
Para que la Empresa “OB Ingenieros Contratistas S.R.L” mejore en sus procesos 
administrativos es importante la aplicación de una Auditoría administrativa la cual 
nos va a permite descubrir las deficiencias y áreas de oportunidad en una 
organización, ya que muchas veces el trabajo diario no permite ver que existen 









1.2. TRABAJOS PREVIOS  
 
A NIVEL INTERNACIONAL. 
 Título: “Diseño del Sistema de Control Interno mediante el método COSO II 
para Prontocasa Construcciones CIA  LTDA”. 
 Autor: Jaya Maza, Giovanny Patricio. 
 Fecha: 2015. 
 Lugar: Universidad Politécnica Salesiana - Cuenca. 
 Conclusiones: 
- La constructora no cuenta con un control interno formal y documentado que 
le permita tener una seguridad razonable sobre la utilización de los recursos 
humanos y económicos. Por lo tanto, no controlan en forma eficiente las 
operaciones y recursos. 
- La constructora al no poseer un Manual de Funciones y Responsabilidades 
carecen de una adecuada segregación de funciones y niveles de 
autorización, lo que genera desconfianza en cuanto a la gestión 
administrativa. 
- De igual manera la entidad no cuenta con un Manual de Políticas y 
Procedimientos documentado donde se defina explícitamente cada uno de 
ellos lo que genera falta de credibilidad por sus empleados. 
- Al diseñar el Sistema del Control Interno COSO ERM como herramienta para 
desarrollar un control interno o para evaluar los procedimientos de control 
interno de una Empresa, permite realizar un profundo análisis de los riesgos 
de la entidad, a partir de la identificación de sus objetivos estratégicos y 
factores críticos de éxito, reconociendo los procedimientos y actividades que 








 Título: “Sistema de Control Interno como Herramienta para el mejoramiento 
de la Gestión Administrativa aplicado a la Empresa Introve Cia Ltda”. 
 Autora: Gavilanez Chicaiza, Alicia Elizabeth. 
 Fecha: 2012. 
 Lugar: Universidad Central Del Ecuador -Quito. 
 Conclusiones: 
 
- INTROVE CIA. LTDA. , no cuenta con un adecuado Sistema de Control 
Interno en lo referente a la gestión administrativa, esto ocasiona que las 
operaciones que se realizan no sean efectivas y no se logre cumplir las 
metas que se ha propuesto la entidad en cuanto a eficiencia, eficacia y 
efectividad.  
 
- En la actualidad la tecnología está siendo el negocio que más demanda 
tiene, por lo cual la competencia surge con más agresividad, ocasionando 
una disminución en las ventas esto lleva a que Introve reduzca su personal 
dando como resultado un mal manejo del talento humano.  
 
 
- Debido al poco personal con el que cuenta la Empresa se asignan tareas a 
un solo empleado sin importar que el mismo no se encuentra capacitado 
para ejecutar dichas tareas o actividades.  
  
- La Empresa carece de un Manual de Funciones, esto implica que no existe 
un control sobre qué actividades realiza cada trabajador, ocasionando 
pérdida de tiempo y dinero. 
 
 
- La falta de un proceso administrativo en la Empresa ha ocasionado que los 
procesos comerciales se realicen de manera empírica, lo que ha llevado a 





 Título: “Propuesta de Mejoramiento del Sistema de Control Interno durante la 
construcción de las obras, como soporte de la gestión de calidad de 
CONTRUMAX S.A.” 
 Autora: Muñoz Sierra, Carolina. 
 Fecha: 2011. 
 Lugar: Universidad de la Salle - Bogotá. 
 Conclusiones: 
- El trabajo desarrollado se soporta en el estudio y conocimiento del sistema 
de control interno, como fundamento teórico y práctico, para que la 
empresa CONSTRUMAX logre a través de su mejoramiento optimizar 
todos y cada uno de sus procesos internos, y de forma clara consolidar el 
proceso de certificación de su Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en 
cuenta que el cumplimiento de los estándares de calidad dentro del sector 
de la construcción requieren de constante revisión, manejo y control para 
evitar riesgos humanos, técnicos y financieros que perjudiquen su 
comportamiento dentro del mercado y la reducción de las utilidades, 
aspectos fundamentales para el desarrollo de futuras obras en toda la 
ciudad y el país. 
 
- Las normas de Control Interno contenidas en el trabajo de investigación, se 
constituyen en guías generales dictadas por los organismos competentes. 
Estas normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de la 
empresa CONSTRUMAX hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia y 
economía en todas sus operaciones; soportadas en principios y prácticas 
de aceptación general, así como en los fundamentos y herramientas 
administrativas del modelo COSO, todo bajo criterios de responsabilidad y 
compromiso frente a la misión empresarial. 
 
 
- Es necesario implementar los procesos de mejora continua en el 
funcionamiento del Sistema de Control Interno durante la ejecución de las 
obras, mediante la 131 estandarización de los mismos, lo cual servirá para 




A NIVEL NACIONAL 
 Título: “Aplicación del Sistema de Control Interno para mejorar la Eficiencia 
del Área de Logística en la Empresa Constructora Rial Construcciones y 
Servicios SAC”. 
 Autores: Juan Guevara, Raquel Quiroz. 
 Fecha: 2014. 
 Lugar: Universidad Privada Antenor Orrego -Trujillo 
 Conclusiones: 
 
- La Empresa constructora Rial Construcciones y Servicios SAC, presenta una 
anarquía administrativa por ausencia de un sistema de control que le oriente a 
desarrollar sus actividades de manera coherente y consistente ,  las cuales se 
traducen en la ausencia de un manual de funciones , la ausencia de 
planificación de las necesidades de materiales inadecuada programación de 
las compras desconocimiento del stock en algunos período de tiempo , 
clasificación empírica de los inventarios , entre otros lo cual con lleva al 
deterioro de la situación económica financiera de la Empresa. 
 
- La implementación de un sistema de control interno al área de logística vuelve 
más rentable la Empresa desde el punto de vista del control del recurso 
materiales y monetario; pues al implementar una serie de políticas para 
controlar más eficientemente el flujo de los materiales se evita posibles 
pérdidas por errores y se proporciona seguridad a la Empresa y al ser 
reordenadas estas actividades, arroja una situación más realista de la 








 Título: “Propuesta de Diseño de Control Interno para mejorar la Eficiencia del 
Área de Tesorería en la Empresa Constructora Concisa en la Ciudad de 
Chiclayo”. 
 Autores: Campos Gonzales, Stephany Asuncion. 
 Fecha: 2014. 
 Lugar: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo -Chiclayo 
 Conclusiones: 
- El estudio de esta investigación realizada ha determinado la existencia de 
deficiencias en el control interno dentro del proceso de las operaciones del 
área de tesorería, tales como: ausencia de conciliaciones bancarias, 
autorización verbal del jefe y falta de segregación de funciones, personal no 
calificado, excesivo efectivo en caja chica, faltantes de efectivo. Demora en la 
liquidación del efectivo, pago doble de las facturas con los proveedores, 
deficiencia en los pagos importantes del mes; las mismas que afectan la 
supervisión y gestión del manejo del efectivo. 
- La situación actual del área de tesorería en la Empresa constructora Concisa, 
es muy deficiente, determinándose en un flujo grama los puntos de riesgo 
sobre las operaciones que se realizan con el efectivo, teniendo en cuenta que 
el control interno que maneja la Empresa no es el más adecuado al realizar 
las transacciones. 
- Se identificó que en la estructura Organizativa de la Empresa Constructora 
Concisa, no se muestra el área de Tesorería, estando está dentro del área de 
Contabilidad.  
- Para mejorar el área de tesorería se propone diseñó de la organización 
administrativa, la mejora de los procedimientos del proceso del área y definir 
las políticas y procedimientos de cada operación realizada por el área.  
- la organización operativa; mejorará la eficiencia en cada actividad que esta 
realice; así mismo los modelos proporcionados para que exista un mejor 






A NIVEL LOCAL. 
 Título: “Diagnóstico del Control Interno y Propuesta de un Área de Auditoría 
Interna para la Empresa Constructora SERPEC S.R.L., Nuevo Chimbote”. 
 Autor: Vigo Vigo, Yaneth Karina 
 Fecha: 2012. 
 Lugar: Universidad Cesar Vallejo-Nuevo Chimbote 
 Conclusiones: 
 
- Se ha identificado que existe un control interno en la Empresa, pero es 
deficiente, esto es debido a que no existen políticas, normas y 
procedimientos, por la investigación, la Empresa debe implementar un área 
de auditoría interna que va ayudar a los problemas que se resuelvan a corto 
plazo, así poder mejorar y crecer. 
- El control interno de la Empresa constructora SERPEC S.R.L., es deficiente, 
porque la Empresa no capacita a la mayoría de sus empleados, solo a dos 
áreas, que vienen hacer el área de tesorería y el área de contabilidad ; 
asimismo no hay un buen clima laboral, los empleados no se sienten 
cómodos en la Empresa, además existen problemas de incumplimiento de 
normas, falta de un buen control interno, falta de instrumentos de gestión; 
también al momento que hay problemas los empleados no comunican al jefe 
inmediato, sino que lo dejan sin resolver. 
- Se plantea una propuesta de un área de auditoría interna para la Empresa 










1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
1.3.1 CONTROL INTERNO 
 Concepto de Control  
En base a Anzil (2010), menciona que el control es el proceso de verificar el 
desempeño de las distintas áreas o funciones de una organización. Usualmente 
implica una comparación entre un rendimiento esperado y un rendimiento 
observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y 
eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea necesario. Además, la función del 
control se relaciona con la función de planificación, porque el control busca que el 
desempeño se ajuste a los planes. Es por esto que, en la gestión, el control 
permite tomar medidas correctivas. (párr.3) 
 Definición de control interno 
Según Aguirre  (2005) menciona que: 
El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 
directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar la 
eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de 
la Empresa; por ejemplo, salvaguarda de los activos, fidelidad del proceso de 
información financiera y el cumplimiento de políticas definidas. (p.189) 
Según Institute of Internal Auditors (1990) citado por Rodriguez  (2009, p. 13), 
menciona que el control interno son acciones tomadas por la administración para 
planear, organizar, dirigir el desempeño de acciones suficientes que provean 
seguridad razonable de que se estarán logrando los siguientes objetivos: 
 Logro de los objetivos y metas establecidos para las operaciones y para 
los programas 
 Uso económico y eficiente de los recursos 
 Salvaguarda de los activos  
 Confiabilidad e integridad de la información 






De acuerdo a Barquero (2013), menciona que: 
El  control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que 
los registros contables son fidedignos y que la actividad de la Empresa se 
desarrolla eficazmente y se cumplan las directrices marcadas por la dirección. 
(párr.1) 
En base a Estupiñan (2015), define que:  
El control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de 
administración de una entidad y por el resto del personal, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable de conseguir las tres siguientes categorías de 
objetivos: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones 
 Confiabilidad en la información financiera  
 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. (p.27) 
Según la Contraloría General de la República (2014), indica que: 
El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y 
servidores de una entidad, diseñado para encarar los riesgos y para dar seguridad 
razonable de que, en la consecución de la misión, también se alcanzarán los 
objetivos establecidos por la entidad. (p.9)  
 
 Alcance del Control Interno 
 
Según Aguirre  (2005, p.190 ), explica que todo sistema de control interno se 
deben definir unos alcances los cuales varían dependiendo de las distintas 
características que integren la estructura de negocio.  
Las variables a considerar dependerán siempre de las distintas actividades del 
negocio, clases de organización, departamentos que la componen, tamaño, 
volumen de transacciones, tipo de operaciones y la distribución geográfica de la 
organización, entre otras. 
Por ejemplo en Empresas de gran tamaño ocurre que los distintos 
procedimientos, controles y sistemas de registro que utilizan no son operativos ni 




decisión de estos alcances para un adecuado control recae siempre en la 
dirección en función de sus necesidades y objetivos. 
  












 Objetivos del control interno 
  
a) Efectividad y eficiencia en las operaciones. 
 
En base a Fonseca (2013), este objetivo se refiere a los controles internos 
diseñados por la gerencia, para asegurar que las operaciones sean 
ejecutadas con efectividad, es decir se lleven a cabo tal como fueron 
planeadas por la administración. En cambio, la eficiencia está orientada al 
correcto uso de los recursos de la organización; por ejemplo, del activo fijo, 
efectivo, inventarios entre otros. (p.43). 
b) Confiabilidad de la información financiera  
 
Este objetivo se refiere a las políticas, métodos y procedimientos diseños 
por la organización para asegurar que la información financiera sea válida y 
confiable. Una información es válida, si se refiere a las operaciones o 
actividades que ocurrieron y tienen las condiciones para serlas, y la 
información es confiable cuando brinda confianza a quienes la usan. Este 






- Seguimiento de 
políticas eficientes 
- Asegurar la protección 
de los  activos 
- Evitar fraude 








- Captación datos 




- Situación financiera 
correcta. 
- Información siguiendo 
criterios y normas 
establecidas 
- Conforme a los principios 
de contabilidad 
generalmente aceptados 




financieros anuales o intermedios, el informe anual y de cuentas. (Fonseca, 
2013, p. 43) 
 
c) Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.  
 
Este objetivo se refiere a que toda acción que se emprenda o las 
actividades que se lleva a cabo por parte de la dirección, deberá estar 
enmarcada dentro de las disposiciones legales del país y someterse al 
cumplimiento de toda la normatividad que le es aplicable. (Cuellar, 2009, 
p.153)  
 Características del control interno 
  
En base a Toro, Fonteboa, Armada y Santos (2005), menciona las siguientes 
características de control interno. 
 
- Es un proceso; es decir es un medio para lograr un fin. 
- Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata 
solamente de manuales de organización y procedimientos. 
- En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 
responsable del control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los 
niveles de autoridad establecidos; y en su cumplimiento participan todos los 
trabajadores de la entidad independientemente de su categoría ocupacional. 
- Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los 
objetivos fijados. 
- facilita la consecución de objetivos en uno más de las áreas u operaciones 
en la entidad. 
- Se inclina al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad 
y responsabilidad de los colectivos. 
Además, el control interno es efectuado por la dirección y el resto de 
personal; pero el encargado de su implementación y supervisión es el 






 Fines del control interno  
De acuerdo Rodríguez (2009, p.51) menciona que un sistema de control interno 
consiste en aplicar todas las medidas utilizadas por una organización con las 
siguientes finalidades. 
- Proteger los recursos de la Empresa evitando pérdida, fraude o 
negligencia. 
- Promover la exactitud, veracidad y confiabilidad de los informes 
contables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma de 
decisiones. 
- Apoyar el cumplimiento de las leyes, normativas y regulaciones aplicables 
a la organización. 
- Garantizar la eficiencia, eficacia y economía en todas las operaciones de 
las áreas funcionales de la Empresa.  
- Velar para que todas las actividades y recursos de la Empresa estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la institución. 
 
 Importancia de control interno 
  
- Los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el control 
de las Empresas que dirigen. 
- Los controles internos se implementan para mantener a la compañía en 
dirección de sus objetivos de rentabilidad y en el cumplimiento de su 
misión, así como también en minimizar los riesgos que se presenten en el 
camino. 
- Los controles internos le hacen posible a la administración negociar en 
ambientes económicos y competitivos rápidamente cambiantes, 
ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes, y re-
estructurándose para el crecimiento futuro. 
- Los controles internos promueven la eficiencia, reduce los riesgos de 
pérdida de activos, ayuda a asegurar la confiabilidad de los estados 






 Clasificación del control interno 
  
  Control interno contable 
De acuerdo a Gonzales (2012), menciona que son los métodos, 
procedimientos y plan de organización que se refieren sobre todo a la 
protección de los activos y a asegurar que las cuentas y los informes 
financieros sean confiables. Se diseñan para prestar seguridad razonable de 
que: las operaciones se proyectan de acuerdo con la autorización de la 
administración, que se registren las operaciones como sean necesarias para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo a los PCGA, y 
que el acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de 
la administración (párr. 5) 
  Control interno administrativo 
Según Manco (2014) explica que este subsistema de control organizacional, 
por su parte, canaliza sus esfuerzos en el proceso administrativo propiamente 
dicho, significa ello que se ocupa de asuntos como el trazo de objetivos, 
metas e indicadores, definición de estrategias, comunicación adecuada y 
oportuna,  definición de las tareas, cursos de acción para los diferentes 
estamentos, medición y evaluación de desempeño; es decir, se ocupa 
primordialmente de las medidas para dar  seguridad razonable del 
desempeño administrativo y del éxito de la gestión.(p.26) 
 Principios del control interno  
En base al estudio de Perdomo (2004), menciona los siguientes principios  
- Separación de funciones de operación, custodia y registro 
- Duplicidad del personal en cada operación; es decir, en cada operación de 
la organización no debe intervenir dos personas. 
- Ninguna persona debe teber acceso a los registros que controlan su 
actividad.  
- En el trabajo de subordinados será de complemento y no de revisión. 
- La función de registro de operaciones sera exclusivo del departamento de 







 Componentes del control interno coso II 
 
1. Ambiente interno: Establece el tono de una organización, es decir son las 
acciones, políticas y procedimientos que reflejan las actitudes generales 
de los altos niveles de la administración, directores y propietarios de una 
organización, tiene gran influencia en la manera como se estructuran las 
actividades de una Empresa, se establecen los objetivos y se valoran los 
riesgos. Es por ello que, es considerado el fundamento o la base del resto 
de los componentes de control interno.  
Según el investigador el ambiente interno es uno de los componentes 
importantes ya que este proporciona disciplina y a la ves ayuda a mitigar 
probabilidad de irregularidades. (Márquez, 2011, p.121)   
 
2. Establecimiento de objetivos: En base a Argandoña (2010), menciona 
que los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar 
potenciales eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos 
corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar 
los objetivos y que estos apoyan la misión de la organización y a su vez 
son consecuentes con el riesgo aceptado. (p.503) 
 
3. Identificación de eventos: Existen acontecimientos internos 
(infraestructuras, personal, procesos, tecnología.) y externos (económicos, 
políticos, sociales) que afectan a la consecución de los objetivos del 
negocio, estos deben ser identificados correctamente, ya que resulta que, 
dentro de la identificación de dichos acontecimientos, que podrán ser 
negativos (que implican riesgos), o positivos (que hace referencia a las 
oportunidades e incluso a la mitigación de riesgos). Por tal motivo es 
importante diferenciar entre riesgos y oportunidades. (Abella, 2006, p.23). 
 
4. Evaluación de riesgos: Hoy en día cada organización se enfrenta a 
diferentes riesgos las cuales pueden ser externos o internos. Si bien es 
cierto el riesgo se conoce como la posibilidad de que un acontecimiento 
ocurra y afecte adversamente a la consecución de los objetivos. Estos 




preestablecidos. Es decir, a su probabilidad e impacto, de este modo, la 
evaluación de los riesgos va constituir la base para determinar cómo se 
gestionarán (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission [COSO], 2013, p.4) 
 
5. Respuesta al riesgo: Es el proceso de identificación y evaluación, por 
parte de la Dirección, con el fin de seleccionar las posibles acciones a 
implementar a fin de que el riesgo sea: evitado, reducido, compartido y/o 
aceptado.  
La selección de las posibles acciones o “categorías de respuestas”, se 
relaciona con el apetito de riesgo de la Empresa. (Bernati et al., 2014, 
p.46) 
 
6. Actividades de control: Se refiere a las políticas y procedimientos qué 
toma en cuenta la dirección, para llevar a cabo las acciones necesarias y 
de esta manera encarar los riesgos asociados al logro de los objetivos. 
Las actividades de control están presentes en una organización en todos 
los niveles y funciones. Entre las actividades de control se encuentran las 
aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, revisiones de desempeño 
operativo, seguridad de activos y segregación de cargos. (Cuéllar, 2009, 
p.3) 
 
7. Información y comunicación: La información que capte el personal es 
importante que la intercambie para desarrollar, gestionar, controlar sus 
operaciones y afrontar sus responsabilidades.  
Por lo tanto, este componente hace referencia a la forma en que las áreas 
operativas, administrativas y financieras de la organización identifican, 
capturan e intercambian información. Por ejemplo, la información 
financiera no se utiliza solo para los estados financieros, sino también para 
la toma de decisiones de la Gerencia.  (Martínez, s.f., p. 17) 
 
8. Supervisión: De acuerdo a Taboada y Bormioli (2012), La gestión de 
riesgos corporativos se supervisa - revisando la presencia y 




mediante actividades permanentes de supervisión, evaluaciones 
independientes o una combinación de ambas técnicas. (p. 35) 
 
 Métodos de evaluación de control interno 
 
Método descriptivo: Como su nombre lo indica, consiste en la 
descripción de las actividades y procedimientos, que el personal 
desarrolla en la unidad administrativa, proceso o función sujeto a 
auditoría; también a los sistemas administrativos de operación, a los 
registros contables y archivos que intervienen. Esta descripción debe 
hacerse de manera tal que siga el curso normal de las operaciones en 
todas las áreas o unidades administrativas participantes; nunca se 
practicara en forma aislada, sino teniendo en cuenta la operación en el 
área o unidad administrativa. (Santillana, 2010, p. 452) 
 
Método gráfico: Este método consiste según López (s.f.), en la 
representación gráfica de las operaciones administrativas y contables, 
precisando qué documentos básicos se utilizan, de qué servicios emanan 
y quiénes son los que los realizan. También, a través del diagrama de 
flujos, es posible mostrar la separación de deberes, autorizaciones, 
aprobaciones y verificaciones internas que tienen lugar dentro del 
sistema. (párr. 28) 
 
 
Método de cuestionario: Consiste en usar como instrumento para la 
investigación cuestionarios previamente formulados que incluyen 
preguntas acerca de la forma en que se manejan las transacciones u 
operaciones de las personas que intervienen en su manejo, la manera en 
que fluyen las operaciones a través de los puestos o lugares donde se 
definen o se determinan los procedimientos de control.  
El método del cuestionario contiene un listado de preguntas que se le 







 Aporte del control interno 
El control interno debe aportar un grado de seguridad razonable a la alta dirección 
de la organización, así como a todo al que esté interesado en las operaciones de 
la entidad, respecto del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales; en 
ningún caso la seguridad será total o absoluta. 
La seguridad razonable requerida para el cumplimiento de los objetivos de las 
organizaciones es posible programarla mediante el diseño y aplicación de un 
sistema de control interno integrado de las operaciones sustantivas de la 
organización, completada con las evaluaciones periódicas internas y externas del 










         
 
 Limitaciones del control interno 
Según Claros y  León (2012, p.48) menciona que:  
 
Hoy en día no existen sistemas de seguridad y de control interno que 
garanticen por sí mismo el logro de los objetivos definidos por la organización. 
Un sistema de control interno efectivo, sin importar su buen diseño y 










Fuente: Control Interno. Herramienta indispensable para el fortalecimiento de las capacidades de la gerencia 




logro de los objetivos de la entidad o sobre su continuidad como negocio. 
Puede dar información gerencial sobre los progresos de la entidad, o la 
ausencia de los mismos, hacia el logro de los objetivos. Pero el control interno 
no puede cambiar una gerencia inherentemente mala por una buena. Por 
ejemplo, los cambios en las políticas o programas gubernamentales, las 
condiciones demográficas o económicas están fuera del control de la 
gerencia. 
Además, en una organización siempre habrá riesgo de que el control interno 
sea diseñado de manera deficiente o que al momento de operar falle y no 
resulte como lo esperado. Dado de que el control interno depende del factor 
humano, es sujeto a las debilidades en el diseño, errores de juicio o 
interpretación, mala comprensión, descuido, fatiga, distracción, entre otros. 
1.3.2. AUDITORÍA  
 Definiciones  
Según De la Peña  (2011), menciona que la auditoría es sinónimo de examinar, 
verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias sobre 
informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. Se encuentra relacionada con 
diversos procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en 
común el estar de una y otra forma vinculados a la Empresa, pueden diferenciarse 
en función de su finalidad económica inmediata. (p. 5) 
En base a Castaño y Lugo (2011), indican que la auditoría es el examen objetivo, 
sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas 
efectuado con posterioridad a su ejecución como servicio a la gerencia por 
personal de una unidad de auditoría, completamente independiente de dichas 
operaciones, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que 
contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, soportado en evidencias 
convincentes. (p. 262) 
 
Para Madariaga (2004), es un examen sistemático de los estados financieros, 
registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los 




establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o 
voluntariamente adoptadas. 
 Objetivos de Auditoría 
El objetivo principal de una auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un 
sistema de información Empresarial, que permita tomar decisiones al respecto. 
Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área examinada y al 
usuario del dictamen o diagnóstico. (Porter, 2003, p. 34) 
 Características de la auditoría 
 
Según Aguirre (s.f), indica las siguientes características de auditoría: 
 
 Es objetiva: Significa que el examen es imparcial, sin presiones ni halagos, 
con una actitud mental independiente, sin influencias personales ni políticas. 
En todo momento debe prevalecer el juicio del auditor, que estará 
sustentado por su capacidad profesional y conocimiento pleno de los hechos 
que refleja en su informe. (párr.3) 
 
 Es Sistemática y profesional: La auditoría debe ser cuidadosamente 
planeada y llevada a cabo por Contadores Públicos y otros profesionales 
conocedores del ramo que cuenten con la capacidad técnica y profesional 
requerida, los cuales se rigen a las normas de auditoría establecidas, a los 
principios de Contabilidad generalmente aceptados y al código de Ética 
Profesional del Contador Público. 
El desarrollo de la auditoría se lleva a cabo cumpliendo en forma estricta los 
pasos que contienen las fases del proceso de la auditoría: Planeación, 
Ejecución e Informe. (párr.5) 
 
 Finaliza con la elaboración de un informe escrito (dictamen): Contiene 
los resultados del examen practicado, el cual debe conocer de previo la 
persona auditada, para que tenga a bien hacer las correspondientes 
observaciones del mismo; además el informe contiene las conclusiones y 






 Importancia de la auditoría 
De acuerdo a Slosse et. al. (2008), la auditoría tiene una gran importancia, es 
decir busca la realidad económica de un determinado patrimonio, ya que ejerce 
una función que es la de brindar mayor credibilidad o confianza: en donde el 
auditor va expresar su opinión, como experto independiente, sobre el informe de 
datos económicos- financieros que presenta la organización y si esta 
adecuadamente presentado. También es importante porque mide el grado de 
eficiencia con que se desarrolla las tareas administrativas y el grado de 
cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. (p. 5) 
 
 Concepto de las Normas de auditoría generalmente aceptadas(NAGA) 
En base a Panana (2013), menciona que las NAGA, son los principios 
fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 
auditores durante el proceso de auditoría. Son los requisitos de calidad relativos a 
la personalidad del auditor; el cumplimiento de estas normas garantiza la calidad 
del trabajo profesional del auditor.  
 
 Origen de las NAGAS 
Las NAGAS, tienen su origen en los boletines, emitidos por el Comité de Auditoría 
del Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estado Unidos de 
Norteamérica en el año 1948. 
 
 Las NAGAS en el Perú 
En el Perú, fueron aprobados en el mes de octubre de 1968 con motivo del II 
Congreso de Contadores Públicos, llevado a cabo en la ciudad de lima. 
Posteriormente, se ha ratificado su aplicación en el III Congreso Nacional de 
Contadores Públicos, llevado a cabo en el año 1971, en la ciudad de Arequipa. 
Por lo tanto, estas normas son de observación obligatoria para los contadores 







 Clasificación de las NAGAS  
  
Los socios de la Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA, 
por sus siglas en inglés) han aprobado y adoptado diez NAGA, las cuales deben 
considerarse como los diez mandamientos que deben regir el trabajo del auditor 
independiente y que se dividen en tres grupos: Normas generales o personales, 
Normas de ejecución del trabajo y Normas de preparación del informe.  
 
 
1.- Normas generales o personales 
 
Son los cuidados que debe tener un auditor para realizar su trabajo y que 
deben mantenerse durante el desarrollo de toda la actividad profesional. 
Posee tres características: 
 
 Entrenamiento y capacidad profesional. La auditoría debe ser 
ejecutada por personal que tiene el entrenamiento técnico adecuado y el 
criterio como auditor. También tener la capacitación constante mediante 
seminarios, charlas, conferencias, revistas, manuales, trabajos de 
investigación, etc., y el entrenamiento “en el campo”. 
 
 Independencia. El auditor debe mantener una actitud mental 
independiente y una aptitud de imparcialidad de criterio. Los juicios que 
formula deben basarse en elementos objetivos de la situación que 
examina. 
 
 Cuidado y esmero profesional. Debe ponerse todo el cuidado 
profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del informe. 
El debido cuidado impone la responsabilidad sobre cada una de las 
personas que componen la organización de una auditoría independiente y 
exige cumplir las normas relativas al trabajo y al informe. (prr.5 -10)  
 
2.- Normas de ejecución del trabajo 
Según Pereda (2008) indica que son normas que regulan la forma del trabajo 
del auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases            





 Planeamiento y supervisión. Esta norma prescribe que la auditoría debe 
ser planificada apropiadamente, es decir el auditor debe decidir con 
anticipación todos y cada uno de los pasos a seguir para realizar el 
examen. Además el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe 
ser debidamente supervisado, pues ello podría ser un factor que garantice 
la eficiencia del trabajo efectuado. 
 
 
 Estudio y evaluación del control interno. Deberá estudiarse y 
evaluarse apropiadamente la estructura del control interno para planificar 
la auditoría y determinar la naturaleza, duración y alcance de las pruebas 
a realizar.  
 
 Evidencia suficiente y competente. Deberá obtenerse las evidencias 
competentes y suficientes, mediante la inspección, observación, 
indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita 
la expresión de una opinión de la auditoría realizada a la Empresa. (p. 61)   
 
3.- Normas de preparación del informe 
De acuerdo a Pereda (2008, p.62) esta norma se refiere a la última fase del 
proceso de auditoría, es decir a la elaboración del informe para la cual, el 
auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias, debidamente 
respaldadas en sus papeles de trabajo. 
 
 Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA). Son reglas generales, adoptadas como guías y como 
fundamento en lo relacionado a la contabilidad, igualmente las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) son también reglas internacionales que 
deberá observar cualquier profesional para realizar su trabajo. 
 
 Consistencia. El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las 
cuales tales principios no se han observado uniformemente en el período 





 Revelación suficiente. A menos que el informe del auditor lo indique, se 
entenderá que los estados financieros se presentan en forma razonable y 
apropiada, toda la información es necesaria para presentarlos e 
interpretarlo apropiadamente. 
 
 Opinión del auditor. El dictamen deberá contener la expresión de una 
opinión sobre los estados financieros tomados en su integridad, o la 
aseveración de que no puede expresar una opinión. Cuando el auditor no 
puede expresar una opinión total, deberá expresar las razones de ella. 
 
 
 Clases de auditoría: 
1.- Por la independencia del auditor 
 Auditoría interna: Según Domínguez (2002) indica que es el examen 
efectuado por los órganos de auditoría interna de la propia entidad, 
comprendidas en el ámbito de competencia del sistema de control interno. 
Además la auditoría debe ser una función de control, de gestión y de 
consulta, adscrita al comité de auditoría, con la misión establecida por el 
consejo de administración, de vigilancia y de mantenimiento de un 
adecuado sistema de control interno, prevención y valoración de riesgos, 
que trabaja sometida al cumplimiento de las normas para el ejercicio 
profesional de la auditoría interna del instituto de auditores internos.  
(p.51) 
 
 Auditoría externa: Es el servicio prestado por profesionales cualificados 
en contabilidad, consistente en la revisión de los estados financieros de 
una Empresa, según normas y técnicas específicas, a fin de expresar su 
opinión independiente sobre la situación económico- financiera de dicha 
Empresa en un momento dado, sus resultados y los cambios en ella 
encontrado durante un período determinado, de acuerdo con los 








2.- Por el campo de acción  
 Integral: Se refiere a que los procedimientos a revisar abarcan la 
totalidad de la Empresa. 
 
 Parcial: Mediante este tipo de auditoría, se intenta analizar un aspecto 
específico de la información de la Empresa. (Pereda, 2008, p.63) 
 
3.- Por los objetivos que persigue 
 
 Auditoría Administrativa: En base a Rosero (2012), menciona que es la 
revisión de los objetivos, planes, programas de la Empresa; su estructura 
orgánica y funciones; sus sistemas, procedimientos y controles; el 
personal, las instalaciones de la Empresa y el medio en que se desarrolla, 
todo en función de la eficiencia de las operaciones y el ahorro en los 
costos. (p. 16) 
 Auditoría de sistemas: Según Aguilar (2011) indica que “es el proceso 
de recoger, agrupar y evaluar las evidencias para determinar si un 
sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la integridad de 
los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza 
eficientemente los recursos”. (p. 16) 
 
 Auditoría gubernamental: De acuerdo al Órgano de Fiscalización 
Superior (2007), lo define como el examen profesional, objetivo 
sistemático y selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad al uso 
eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta 
gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del 
presupuesto del Sector Público y de los actos de las instituciones sujetas 
a control. (p. 15) 
 
 Auditoría tributaria: Según Grampert (2002) citado por Padrón et al. 
(2010) la auditoría tributaria o fiscal “es un examen que se realiza con el 
fin de verificar y constatar si el contribuyente ha valorado y declarado su 
deuda tributaria de manera eficiente y efectiva al sistema fiscal en 





 Auditoría ambiental: En su estudio de Kent (1999) citado por García y 
Onofrio (2003), nos menciona que “es la evaluación sistemática, 
documentada, de la eficiencia ambiental de la organización y de los 
procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, brindando 
las bases para establecer un proceso de mejora continua”. (p. 52) 
 
 Auditoría financiera: De acuerdo a Álvarez (2006), es el examen y 
evaluación de los documentos, operaciones, registros y estados 
financieros de la entidad, para determinar si estos reflejan 
razonablemente su situación financiera y los resultados de sus 
operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones económicas-
financieras, con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a la 
gestión y el control interno. (p. 56) 
 
 
 Auditoría de cumplimiento: Según Vizcarra (2007), “es el examen de las 
operaciones administrativas, económicas, y financieras para establecer 
que se han desarrollado de acuerdo a disposiciones legales, 
procedimientos, reglas o reglamentos específicos establecidos por la 
administración”. (p. 15) 
 
 Auditoría integral: En base al estudio de Castaño y Lugo (2011, p. 263),  
es un examen que proporciona una evaluación objetiva y constructiva 
acerca del grado en que los recursos humanos, financieros y materiales 
son manejados con la debida economía, eficacia y eficiencia. Abarca 
consecuentemente aspectos financieros, societarios, operativos y 
tributarios.  
 
 Auditoría Forense: Es una investigación especializada en descubrir, 
divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de la función 
pública. Es decir esta direccionado en prevenir y detectar delitos mayores 
tales como tráfico de armas, lavado de dinero, evasión tributaria, fraude 







 Auditoría de Gestión: Según Apaza (2015), menciona que es el examen 
que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de 
eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se 
logran los objetivos previstos por la organización. (p. 22) 
 
 Etapas de la auditoría  
a) Planificación:  
De acuerdo a Slosse (2008, p. 35). El objetivo de esta etapa es la 
determinación del enfoque de auditoría que se va aplicar, asimismo el auditor 
debe conocer a fondo la Empresa que va ser objeto de examen, para así 
planear el trabajo a realizar, determinar el número de personas necesarias 
para llevar acabo el trabajo, decidir los procedimientos, técnicas y pruebas a 
desarrollar. Todo esto se verá reflejado en un memorando de planificación 
que documenta las consideraciones analizadas durante toda la etapa, como 
asimismo los respectivos programas detallados de trabajo que indican de qué 
forma, en qué momento y con qué alcance se ejecutarán los procedimientos 
seleccionados. 
 Memorando de planeación en la auditoría: De acuerdo al estudio de 
Cano y Lugo (2011), mencionan que es un plan de trabajo trazado para la 
ejecución y desarrollo de la auditoría, dicho plan presenta los objetivos, el 
alcance, las herramientas, el cronograma de actividades, procedimientos 
y técnicas a emplear. 
a) Objetivo: Identificación puntual de los aspectos que se evaluaran en 
la auditoría  
b) Alcance: Determinar si es de un todo el estudio, o solo se tomara una 
parte utilizando muestras selectivas y establecer el período de 
evaluación, para limitar responsabilidades. 
c) Áreas de énfasis: Determinación correcta de las cuentas o 
procedimientos a evaluar.  
d) Cronograma de las actividades: Distribución de las actividades 





 Asignación de recursos  
 Físicos 
 Tecnológicos (p. 311) 
b) Ejecución: 
Su finalidad será la de complementar los procedimientos planificados para 
obtener elementos de juicio válidos y suficientes para sustentar una opinión. 
Todos esos elementos de juicio se traducirán en papeles de trabajo que 
constituyen la documentación y evidencian el examen realizado. Es de 
destacar que en esta etapa no solo se realizarán los procedimientos previstos 
en la etapa de planificación, sino también todas aquellas pruebas alternativas 
que deben efectuarse reemplazando o complementando a las originalmente 
planificadas. (Slosse, 2008, p. 35). 
 Programas de auditoría 
Consideradas como guías detalladas sobre los procedimientos y 
pruebas a realizar y la extensión de las mismas para cumplir con los 
objetivos y propósitos de la auditoría. Los Programas de Auditoría 
forman parte de los papeles de trabajo, y en su contenido se describen 
las tareas que deben efectuar los auditores, así como los objetivos y 
alcance de las pruebas a realizar. Los Programas de Auditoría, al igual 
que el Plan de Auditoría, son reservados, siendo necesario mantener la 
debida confidencialidad durante y después del examen. (Bernal, 2010, 
párr. 6) 
 Procedimientos de auditoría 
Según Arens et. al. (2007), es la instrucción detallada para la 
recopilación de un tipo de evidencia de auditoría que se ha de obtener 
en cierto momento durante el examen. Al diseñar procedimientos de 
auditoría, es común presentarlos en términos muy específicos para que 






 Papeles de trabajo 
Para González y Cabrale (2010), los papeles de trabajo son los registros 
de los distintos tipos de evidencias acumuladas por el auditor, ya sea la 
forma de la evidencia y los métodos utilizados para obtenerlos. En otras 
palabras, son registros que mantiene el auditor de los procedimientos 
aplicados, pruebas desarrolladas, información obtenida y conclusiones a 
las que se le llego en el trabajo. Los papeles de trabajo son elementos 
básicos de la ejecución de la auditoría. (p.45) 
 Objetivos de los papeles de trabajo 
De acuerdo a Téllez (2004) menciona los siguientes objetivos: 
 Fundamentar y facilitar la preparación del dictamen o informe del 
auditor  
 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo del auditor. 
 Servir de guía y fuente de información para revisiones subsecuentes. 
(p. 129) 
 Marcas de auditoría 
 
Son signos que se ponen a un escrito para reconocerlo, así como 
completar la información plasmada en las cédulas de la auditoría, incluir 
observaciones o comentarios. 
Al igual que los índices, cada auditor puede crear sus propias marcas y 
procedimientos, procurando que se utilicen de manera uniforme en todos 
los trabajos que realice, además deben ser sencillos, claros y fáciles de 




Según Mira  (2006), en su estudio realizado indica que para que los 
papeles de trabajo sean manejables, deben estar adecuadamente 
referenciados. Este referenciación sirve para relacionar las distintas 
partidas del estado de situación financiera y la cuenta de resultados con el 






 Índices de auditoría  
De acuerdo a Carbellido (s.f.), son claves convencionales de tipo alfabético, 
numérico o compuesto (alfabético- numérico), que permiten clasificar y 
ordenar los papeles de trabajo de una manera lógica para facilitar su 
identificación, localización y consulta. Los índices de auditoría se utilizan a 
manera de referencias cruzadas para relacionar entre si los papeles de 
trabajo. De este modo se puede vincular la información contenida en dos o 
más cédulas. (párr. 15) 
 Técnicas de auditoría  
De acuerdo a García et. al. (s.f), son métodos prácticos, recursos 
particulares de investigación, y pruebas que el auditor utiliza para obtener 
los datos necesarios y corroborar la información que ha obtenido o le han 
suministrado, asimismo consiste en obtener las evidencias necesarias que 
respalden la opinión profesional del auditor. (prr.19)   
 Clasificación de técnicas de auditoría  
En base a Álvarez (2007, p. 85-87), indica las clases de técnica de 
auditoría que puede utilizar el auditor: 
Observación: Es el examen ocular por el auditor para cerciorarse como 
se ejecutan las operaciones de la entidad. 
Comparación: Es el acto de observar la similitud o diferencia existente 
entre dos o más elementos, partidas o componentes de los EE.FF. de un 
período con los de otros períodos.    
Entrevista: Es al acto mediante el cual se efectúan preguntas al 
personal de la entidad auditada, o las personas usuarias de los 
programas y proyectos, las cuales deben ser documentadas y 
confirmadas con otras fuentes, esta técnica debe prepararse 
apropiadamente, especificar quienes serán entrevistados, definir las 
preguntas y los puntos a ser abordados o corroborados. 
Encuestas: Es la acción de realizar preguntas para recopilar 




de encuestas es poco confiable, por lo tanto, debe ser utilizado con 
mucho cuidado a no ser que se cuente con evidencia que corrobore las 
afirmaciones. Ejemplo el cuestionario de control interno. 
Confirmaciones: Es la técnica que permite comprobar la autenticidad y 
exactitud de los registros y documentos analizados por medio de 
pruebas que apoyen la evidencia de dichas transacciones u operaciones 
sujetas a exámenes.  
Indagación: Es al acto de obtener información de manera verbal sobre 
un asunto de investigación; mediante averiguaciones directas, o 
confirmaciones de hechos o transacciones que proporcionarán 
elementos de juicio satisfactorios sobre lo que se está investigando.  
Inspección: Es el examen físico y ocular de los activos, de los 
documentos que sustentan las operaciones, la ejecución de obras y 
otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad. 
 Evidencias de auditoría  
En base a Bell et. al. (2007), Son elementos de juicio certeros, claros y 
manifiestos que constituyen el soporte y respaldo a las afirmaciones 
contenidas en el informe que obtiene el auditor como resultado de la 
aplicación de pruebas técnicas, es decir es toda la información usada por el 
auditor al llegar a las conclusiones sobre las cuales se basa la opinión de 
auditoría. (p. 172). 
 Clasificación de las de evidencias  
De acuerdo a Vizcarra (2007, p.42) las evidencias se clasifican en: 
Evidencia física: Se obtiene mediante inspección y observación 
directa de las actividades, bienes o sucesos. Esta evidencia puede 
presentarse en forma de documentos, fotografías, gráficos, cuadros, 
mapas o muestras materiales. 
Evidencia documental: Puede ser de carácter físico o electrónico y 
ser externas o internas a la organización. Las evidencias externas 




internas tienen su origen en la organización e incluyen registros 
contables, presupuestos, informes internos políticas y procedimientos 
internos. 
Evidencia testimonial: Se obtiene de otras personas en forma de 
declaraciones hechas en el curso de investigación o entrevistas. Estas 
manifestaciones pueden proporcionar importantes indicios. 
Evidencia analítica: Surge de análisis y verificación de los datos. El 
análisis puede realizarse sobre cálculos, indicadores de rendimiento y 
tendencias reportadas en los informes financieros. 
Evidencia informática: Puede encontrarse en datos, sistemas de 
aplicaciones, instalaciones y soportes, tecnologías y personal 
informático. 
Evidencia suficiente: Se refiere al nivel de evidencia que el auditor 
debe obtener a través de sus pruebas de auditoría; para llegar a 
conclusiones y determinar si las cuentas que se someten a su 
examen son presentadas razonablemente.  
Evidencia competente: La competencia se refiere a que la evidencia 
debe ser válida y confiable. El auditor debe considerar 
cuidadosamente si existen razones para dudar de la validez e 


























 Deficiencias significativas (hallazgo de auditoría) 
 
Son los reparos que determinan y señalan las presuntas deficiencias, 
errores o irregularidades identificadas durante el examen de auditoría como 
resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría, los cuales deben 
ser comunicados a las personas comprendidas en las observaciones, estén 
o no, prestando servicio en la entidad examinada. A fin de brindarles la 
oportunidad de presentar sus aclaraciones o comentarios debidamente 
documentados (descargos) para su evaluación oportuna. (Álvarez, 2007, 
p.443) 
 
 Elementos de las deficiencias significativas (hallazgo de auditoría ) 
























Fuente: Auditoría Financiera. Control Interno publica de hoy. Ing. Jaime Ernesto Vizcarra Mosc 
 
oso.  




Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al 
examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo 
que es, lo que sucedió” 
 
Criterio: Se refiere a la norma estandarizada con la cual se evalúan la 
situación. Algunos ejemplos de criterios que sirven de referencia para 
evaluar son: leyes, reglamentos, cláusulas de contratos o convenios. 
Según la opinión del investigador son normas o parámetros que la 
dirección de una entidad ha transgredido. 
 
Causa: Se describe la razón fundamental por la cual ocurrió la situación, 
en otras palabras, es lo que motivo el incumplimiento el criterio. 
La determinación de la causa ayuda al auditor a desarrollar las 
recomendaciones de manera que sean efectivas para que las faltas no 
se repitan. 
 
Efecto: Se refiere al resultado observable o la consecuencia de no 
haber cumplido con uno o más criterios. Además, los efectos sirven 
también para convencer a la Empresa auditada de la necesidad de 
tomar medidas para implantar las recomendaciones formuladas al 
respecto. (párr.4 -7) 
c) Informe de auditoría: 
En esta etapa se evalúan todas las evidencias obtenidas durante la etapa de 
ejecución que deben permitir formar un juicio o una opinión del auditor. 
Además, es el producto final del trabajo del auditor, en el cual presenta sus 
observaciones, conclusiones y recomendaciones. Por esta razón el informe 
de auditoría cubre dos funciones básicas: Comunica los resultados de la 
auditoría, persuade a la gerencia para adoptar determinadas acciones y, 
cuando es necesario llamar su atención, respecto de algunos problemas que 







 Dictamen de auditoría  
Según Flores (2014), es el medio a través del cual el auditor emite su juicio 
profesional sobre los estados financieros que ha examinado. El dictamen 
es la expresión escrita donde el auditor expone su conclusión sobre el 
examen que realizó. (p.71) 
 
Asimismo, Álvarez (2007), señala que es la expresión escrita del informe 
de auditoría financiera donde el auditor expresa su opinión acerca de la 
razonabilidad de los estados financieros y el resultado de sus operaciones, 
considerado también como el medio a través del cual el auditor emite su 
juicio profesional sobre los estados financieros.  La NIA 700 señala que el 
dictamen del auditor debe contener una clara expresión de opinión escrita 
sobre los estados financieros tomados en conjunto, basándose en el 
análisis y evaluación de las conclusiones extraídas de las evidencias 
obtenidas, señala también que este análisis y evaluación implica considerar 
si los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el marco 
conceptual. (p.586) 
 
 Estructura del dictamen  
Según Mira (2006), el dictamen de auditoría está compuesto por siete 
partes principales: 
Título del informe:  
Las normas de auditoría requieren que se dé un título al informe y que 
en dicho título se incluya la palabra independiente, esto con el fin de 
que el lector pueda distinguirlo de otros informes que puede emitir el 
auditor resultado de otros trabajos especiales, informes preparados por 
personas distintas de los auditores, como pueden ser los informes de la 
dirección o de otros órganos internos de la organización. 
Destinatario:  
El auditor dirigirá su informe a la persona o al órgano de la entidad del 
que recibió el encargo de la auditoría. Normalmente, el informe del 







Párrafo de introducción: 
Este párrafo cumple tres funciones 
En primer lugar, establece en forma clara que el tipo de trabajo realizado 
es una auditoría o examen de estados financieros. 
En segundo lugar, se señalan los estados financieros que se auditaron 
incluyendo las fechas y los períodos contables a los que corresponde. 
En tercer lugar, se debe indicar que los estados financieros son 
responsabilidad de la dirección de la organización que se está 
auditando, y que la responsabilidad del autor es manifestar una opinión 
basándose en su auditoría. 
 
Párrafo de alcance:  
Este párrafo es una declaración de hechos, sobre lo que hizo el auditor 
en la auditoría. Incluye, en primer lugar, la indicación que el auditor 
siguió las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA), las 
normas internacionales de auditoría (NIA). 
 
Párrafo de opinión:   
En este párrafo se indican las conclusiones del auditor el cual se basa 
en los resultados de la auditoría. Esta parte del informe es tan 
importante que a menudo todo el informe de auditoría se le conoce como 
la opinión del auditor. 
Además, este párrafo debe mostrar claramente el juicio final del auditor, 
sobre si las cuentas anuales, consideradas en todos los aspectos 
significativos, expresan adecuadamente o no la imagen fiel de la 
situación financiera, patrimonio, resultados de las operaciones, y los 
recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio. 
 
Firma del auditor:  
Contiene la identificación de los estados financieros que llevo a cabo la 








Lugar y fecha del examen   
En esta parte debe mencionarse la localidad (lugar) y la fecha del 
informe, aquella en la que el auditor concluye los procedimientos de 
auditoría más importantes en el campo. Esta fecha es importante para 
los usuarios por que indica el último día en que el auditor es responsable 
de analizar sucesos significativos que ocurrieron después de la fecha de 
los estados financieros. (p. 73) 
 
 Tipos de dictamen  
En base a Gonzales (2014), mencionan los siguientes tipos de dictamen: 
 
Dictamen limpio o sin salvedades 
Este se refiere a que cuando el auditor realizó la inspección o revisión de 
los estados financieros y fueron presentado correctamente de acuerdo a 
las NIF’S, es decir no se encontró irregularidades en ello o cumple con lo 
estipulado en las normas o procedimientos. 
 
Dictamen con salvedades  
En este tipo de opinión, las cuentas no se usan de acuerdo con lo 
emitido en las NIF’S pero son congruentes con ellas y no tienen gran 
cantidad de problemas por lo tanto presentan errores pero no de gran 
magnitud; es decir los estados financieros se presentan razonablemente, 




En este tipo de dictamen el auditor puede encontrarse con un gran 
número de desviaciones y errores, los estados financieros no se 
presentan razonablemente, los factores pueden ser por el mal control 
interno de la propia Empresa. En este caso el auditor estará en 
capacidad de explicar las razones de la opinión. 
 
Dictamen con abstención de opinión  
En este tipo de dictamen el auditor se abstiene de hacer una opinión. 
Normalmente se da cuando existen restricciones por parte de la 




o por completo, también se da porque el auditor no ha podido obtener 
suficiente evidencia de auditoría y en consecuencia no puede expresar 
una opinión  acertada. (párr. 7-11) 
1.3.3. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 Definición de Auditoría Administrativa  
En base a Franklin (2007) “Una auditoría administrativa es la revisión analítica 
total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 
desempeño y perfilar oportunidades de mejoras para innovar valor y lograr una 
ventaja competitiva sustentable” (p.38) 
Representa un examen, ya sea integral o especifico, realizado por un profesional 
de las ciencias económicas – administrativas o afines, sobre la actividad 
administrativa de una organización, así como de los elementos que la integran, a 
efecto de evaluar su desempeño, excelencia y apego al control establecido.  
Según nuestra opinión la auditoría administrativa es una técnica muy importante 
ya que examina el grado de eficiencia y desempeño de los procesos 
administrativo (planeación, organización, dirección y control) de las Empresas y la 
efectividad de la utilización correcta de los recursos en cuanto al desarrollo de sus 
actividades. (Sotomayor, 2008, p.34)  
En el estudio de Santillana (1999) citado por Gonzales (2002, p. 20) define la 
auditoría administrativa como la acción de revisar y evaluar si los métodos, 
sistemas y procedimientos que se siguen en todas las fases del proceso 
administrativo aseguran el cumplimiento de políticas, planes, las cuales puedan 
tener un impacto significativo en la operación y en los reportes de la organización. 
 Objetivos de la Auditoría Administrativa:  
Según Chavarría (2014), los objetivos de auditoría administrativa varían 
dependiendo de los resultados específicos que busca la organización, uno de los 
criterios a considerar para definir los objetivos de la auditoría es que estos 
siempre deben estar enfocados en apoyar a los miembros de la organización en 
el desempeño de sus actividades y a garantizar el buen funcionamiento 




De acuerdo a López (2010), los objetivos prioritarios son los siguientes: 
a) Control. Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación 
b) Productividad. Consiste en optimizar el aprovechamiento de los recursos 
c) Organización. Referida a la delegación de autoridad y el trabajo en equipo.  
d) Servicio. Representan las expectativas y satisfacción de los clientes.  
e) Calidad.  Referida a los bienes y servicios altamente competitivos. 
f) Aprendizaje. Consiste en asimilar las experiencias y convertirlas en 
oportunidades. 
g) La toma de decisiones. Instrumento de soporte al proceso de gestión de 








 Importancia de una auditoría administrativa  
La auditoría administrativa según Chavarría (2014) es una herramienta que 
permite descubrir las deficiencias y áreas de oportunidad en una organización, ya 
que muchas veces el trabajo diario no permite ver que existen aspectos de 
mejora, por eso es importante realizar una auditoría administrativa, al menos una 
vez al año, para descubrir cuáles son las fallas, en que se puede mejorar y que se 
está haciendo bien para fortalecerlo. Esta puede ser aplicada tanto al sector 
público como privado. (párr.1) 
Además, la auditoría es importante en función de las características de los 
resultados y el momento en que se obtienen, pues de ellos depende la toma de 
decisiones que marcan el futuro de la organización. (párr.4) 
 Finalidad de la auditoría administrativa 
Evaluar la 
efectividad de las 
organizaciones 
Contrarrestar deficiencias 
Resultados de la evaluación 
Apoyo a práctica de trabajo 





La finalidad de la auditoría administrativa es comprobar y verificar mediante un 
examen metodológico y ordenado el cumplimiento eficiente y eficaz de las 
políticas, objetivos y metas Empresariales o institucionales; mediante la aplicación 
de directivas y normas establecidas por la organización y teniendo en cuenta el 
entorno organizacional.  
Asimismo, la auditoría administrativa facilitará, las medidas correctivas que sean 
necesarias para fortalecer la gestión y contribuir al desarrollo organizacional. 
(Sanchez , 2006, p.67) 
 Ventajas de la auditoría administrativa 
En base a Gonzales (2002, p.25), menciona los aspectos sobresalientes de la 
auditoría administrativa 
- Ayuda a la administración a aumentar su eficiencia por medio de 
recomendaciones y acciones. 
- Promueve la eficiencia administrativa (como consecuencia la operativa) al 
reducir costos para aumentar ingresos, simplificar tareas, establecer un 
ambiente de sana armonía entre trabajadores y Empresa, y tener el 
personal adecuado y productivo. 
- Evalúa constantemente el sistema de control interno 
- Considera la relación que vive realmente la Empresa con los números que 
representan los estados financieros, ya que los resultados y 
procedimientos están unidos indiscutiblemente. 
 
 Principios de auditoría administrativa 
 
1. Sentido de la evaluación: La auditoría administrativa se  ocupa de llevar 
a cabo un examen y evaluación de la calidad tanto individual como 
colectiva de los gerentes, es decir, personas responsables de la 
administración  y  funciones operacionales, para ver si la calidad del 
trabajo es de acuerdo con normas establecidas, que los planes y objetivos 





2. Importancia del proceso de verificación. Una responsabilidad de la 
auditoría administrativa es determinar qué es lo que se está haciendo en 
los niveles directivo, administrativo y operativo; y esto se consigue a 
través de la “comprobación” que es la observación directa, la “verificación” 
de información de terceros, y el “análisis y confirmación” de datos los 
cuales son necesarios e imprescindibles.  
 
3. Habilidad para pensar en términos administrativos. El auditor 
administrativo, deberá ubicarse en la posición de un administrador a quien 
se le responsabiliza de la función operacional y administrativa de una 
organización, y pensar como éste lo hace (o como debería hacerlo).         
(Cruz, 2009, prr.1-3) 
 Sustento de la auditoría administrativa  
En base a Sanchez (2006,p.34), indica que la auditoría administrativa en su 
aplicación se sustenta en los fundamentos siguientes. 
a) Universalidad: Es aplicable a estructuras orgánicas y funcionales, 
procesos, sistemas y actividades administrativas. 
b) Carácter integral: Conjunto de acciones destinadas a evaluar logros 
económicos y sociales.  
c) Acceso a la información: Atributo que permite al auditor examinar 
registros, documentación y bases de datos. 
d) Objetividad: Las acciones de control deben realizarse sobre la evaluación 
de los hechos rodeados de imparcialidad. 
e) Autonomía funcional: Facilidad para ejercer sus actividades en forma 
independiente. 
 
 Proceso administrativo:  
 
a) Etapa de planificación.  
 
Según Quintero (2009), en esta etapa se establecen los objetivos, las 
estrategias y las tareas necesarias para alcanzar los objetivos planteados 
por la organización.  Esta es una de las etapas previas de proceso 
administrativo; ya que antes de organizar, gestionar y controlar con eficacia 




pretende alcanzar la Empresa, así como las condiciones futuras y los 
elementos necesarios para que esta funcione eficientemente. (p.1) 
 
b) Etapa de organización.  
 
Según Flanklin (2013), es un proceso que consiste en ordenar y dividir el 
trabajo para agrupar y asignar funciones a unidades específicas e 
interrelacionados por líneas de mando, comunicación y jerarquía con el fin 
de contribuir al logro de objetivos y alcanzar las metas esperadas de la 
organización. (p.79) 
 
c) Etapa de dirección.  
 
Es el proceso de guiar a las personas para que contribuyan a las metas de 
la organización y del grupo, la cual se va conseguir motivando a los 
trabajadores para que estos realicen sus tareas específicas. En esta etapa, 
es importante la relación que existe entre los gerentes y cada una de las 
personas que trabajan con ellos. Los gerentes al establecer un ambiente 
adecuado, ayudan a sus empleados a poner más esfuerzo y dedicación a 
cada una de sus actividades realizadas. Además, la dirección incluye 
motivación, enfoque de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. 
(Jiménez, 2008, p. 84) 
Según el investigador la etapa de dirección hace énfasis a la adecuada 
comunicación y relación que se da entre los trabajadores con los altos 




d) Etapa de control.  
En base a Gutiérrez (2004), define al control como la última fase del 
proceso administrativo que se efectúa para medir los resultados actuales y 
pasados en relación con los esperados ya sea total o parcialmente, con el 
fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. (párr.4). 
 
Según el investigador la etapa de control es un proceso que se lleva a cabo 
para re-guiar todas acciones de los trabajadores de una organización en su 




 Dimensión de la auditoría administrativa  
Es total, cuando el objeto de estudio son todas las funciones del proceso 
administrativo. Planeación, organización, dirección y control. 
Es parcial cuando su objeto de estudio es solo alguna función del proceso 
administrativo. 
Y es fragmento cuando su objeto de estudio es algún elemento de una función del 
proceso administrativo, por ejemplo, políticas, procedimientos, división del trabajo, 
delegación de autoridad, tipo de liderazgo, comunicación, estándares, técnicas de 
medición, etc. (Mancillas, 2007, p.30) 
















  Toda la Empresa  
 
 Un departamento 
de la Empresa  
 




 Una sub función 




Una función del 
proceso 
administrativo 
Fragmentaria Un elemento de una 
función del proceso 
administrativo. 
Fuente: la auditoría administrativa un enfoque científico, Eduardo Mancillas Pérez ,2007 
 Limitaciones de la Auditoría Administrativa 
 
Si bien esta técnica es una herramienta magnífica de la administración, no es 
infalible, en virtud de que su principal limitación consiste en que no cuenta, hasta 
ahora, con una escala de valores precisa con la que pueda medirse el grado de 
eficiencia con que se cumple una función; por tanto, el resultado de tal revisión 
adolece de cierta subjetividad, ya que el responsable de ella quien determina el 





No obstante, lo anterior, tenemos la seguridad de que a medida que se vaya 
desarrollando esta técnica, irá recabando experiencias valiosas que conducirán, 
indefectiblemente, al establecimiento de convenciones generales sobre los 
modelos ideales contra los que se deban comprar los resultados. (Cruz, 2009, 
prr.01- 02) 
 Campo de aplicación  
Según Mancillas (2007, p.37) menciona que: 
El campo de aplicación de la auditoría administrativa es amplísimo, pues cualquier 
actividad o función que se realice en grupo, que utilice recursos y persiga un 
objetivo puede ser administrada, y por lo tanto podrá ser objeto de una 
investigación por medio de la auditoría administrativa. La universalidad del 
proceso administrativo permite abordar cualquier tipo de actividad ya sea 
industria, comercio, servicio financiero, hotelero, construcción, salud, servicios 
profesionales, entre otros. 
De acuerdo Sotomayor ( 2008, p.36) menciona los principios de universalidad: 
a) Administración general y su proceso: Está enfocada a la administración 
general, pero también a su proceso de planear, organizar, dirigir y 
controlar, así como a temas específicos de cada una de esas etapas 
 
b) Estructuras organizacionales: En esta actividad debe considerarse 
diversos factores, tales como misión, visión, giro de la empresa, tamaño, 
número de personas, tecnología, clasificación de funciones, niveles 
jerárquicos, plan general, objetivos, globalización y disposiciones 
gubernamentales, entre otros.  
El manual de organización, presentado como documento formal, contiene 
los elementos de su administración y uno de ellos es precisamente la 
estructura, la cual es una referencia básica de la evaluación.  
 
c) Sistematización administrativa: Las organizaciones dedican tiempo y 
esfuerzo a sistematizar sus operaciones. Para ello se apoyan en el empleo 




sirven tanto para documentar la normatividad en forma ordenada, como 
para secuenciar tareas. 
 
d) Recursos financieros, humanos, materiales y técnicos En la actividad 
administrativa es esencial la eficiencia y eficacia en el manejo de los 
recursos y su aplicación. Los recursos financieros, humanos, materiales y 
técnicos son significativos, ya que cada uno de ellos por sí mismo incluye 









Planeación y administración de recursos; estrategias y 




Administración del proceso especifico de planeación, 
contratación de personal de calidad y con potencialidad de 




Administración de las adquisiciones e insumos en general, 
así como de los servicios, instalaciones, equipo, análisis 




Integrados por sistematización propia que la organización 
tiene establecida, manuales reglamentos y disposiciones 
expresas  
          Fuente: auditoría administrativa proceso y aplicación, Alfonso Amador Sotomayor, 2008 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo se presenta el control interno en la Empresa OB Ingenieros Contratistas 
S.R.L, Nuevo Chimbote, 2017? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 




En base a las variables control interno y auditoría administrativa del 
presente trabajo de investigación se seleccionó información acerca de 
ellas teniendo en cuenta sus conceptos, objetivos, importancia, 
características, alcance, tipos, clasificación, entre otros aspectos 
importantes a considerar por cada variable. 
Posteriormente se realizó un análisis de control interno y se elaboró una 
propuesta de auditoría administrativa, y así poder dar a conocer lo 
importante que es el control interno en la Empresa constructora OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L. 
 
 Justificación práctica 
Mediante este trabajo de investigación nos permitió conocer la situación 
real de la Empresa y conocer las deficiencias que existen en cuanto al 
manejo de sus operaciones al no contar con un sistema de control interno 
formal, que les permita identificar las áreas de riesgo que pueda existir en 
la organización, y así poder evitar problemas en el futuro las cuales 
repercuten el cumplimiento de los objetivos. Además de ser considerada 
el control interno como herramienta de evaluación en un ente económico 
se utiliza para obtener resultados relevantes que permitan definir 
conclusiones, y proponer soluciones o mejoras en las necesidades 
detectadas dentro de la organización. 
La Auditoría Administrativa le permitió reconocer a la constructora, los 
problemas que se están generando y así poder mejorar las deficiencias 
e irregularidades existentes 
 
 
 Justificación metodológica 
Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se utilizó 
instrumentos de recolección de datos, cuestionarios, fichas de 





Este trabajo de investigación servirá de consulta para posteriores 
estudiantes del área de auditoría que estén interesados en conocer la 
importancia de contar con adecuados controles internos en una 
organización. 
1.6. HIPÓTESIS 
Por la naturaleza de la investigación no amerita que tenga hipótesis.  
Según Hernández (2010), nos menciona que no todas las investigaciones 
cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis 
depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las investigaciones 
cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que 
su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance 
descriptivo, pero que intenten pronosticar una cifra o un hecho. 
1.7. OBJETIVOS  
       1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar un análisis de Control Interno y propuesta de Auditoría Administrativa 
para la Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L, Nuevo Chimbote, 2017 
       1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Describir el control interno de la Empresa OB Ingenieros Contratistas 
S.R.L, Nuevo Chimbote, 2017. 
 Evaluar el control interno aplicando el método de cuestionario a la Empresa 
OB Ingenieros Contratistas S.R.L, Nuevo Chimbote, 2017. 
 Elaborar una Propuesta de Auditoría Administrativa para la Empresa OB 













































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Por tratarse de un estudio de investigación con enfoque cuantitativo, el diseño de 
investigación que se adoptó es descriptivo con variante Propositiva, porque se 
describe a la variable de estudio y es no experimental ya que es una investigación 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables, lo que se hace es 
observar fenómenos en un contexto natural, para posteriormente analizarlos. 




M: Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L 
O: Control Interno de la Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L 
























El control interno es un instrumento de 
gestión que se emplea para 
proporcionar seguridad razonable de 
que se cumplan los objetivos 
establecidos por la entidad, para esto 
comprende con un plan de 
organización, así como los métodos 
debidamente clasificados y 
coordinados, además de las medidas 
adoptadas en una entidad que proteja 
sus recursos, propenda a la exactitud y 
confiabilidad de la información 
contable, (Bacallao, 2009) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Conjunto de actividades, 
procedimientos que se lleva a cabo 
en una Empresa para afrontar 
posibles riesgos que se puedan 
presentar en el futuro y afecten los 
objetivos, detectar irregularidades y 
mejorar sus operaciones a través de 
recomendaciones. 
 
 Ambiente interno 
 Establecimiento de 
objetivos 
 Identificación de 
eventos 
 Evaluación de 
riesgo 
 Respuesta al riesgo 
 Actividades de 
control 












2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
Población: Son los 13 trabajadores permanentes de las distintas áreas 
de la Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L. 
Muestra: Al ser un tamaño de población pequeña, la muestra estará 
conformada por el total de los trabajadores, es decir los 13 trabajadores 
permanentes de la Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L. 





Total    13 
 







El uso de la encuesta permite obtener gran 
cantidad de información sobre un grupo de 
sujetos. El registro de la información se 
realiza directamente por escrito, sea bajo 
formatos previamente codificados o 
generados por los propios responsables.     
( Yuni & Urbano 2006, pg.64) 
  
CUESTIONARIO: 
Instrumento que sirvió para recolectar 
información, mediante una serie de 
preguntas acerca de cómo se está 
realizando las labores dentro de la 
Empresa OB Ingenieros Contratistas 
S.R.L., para su posterior evaluación de 
los resultados obtenidos. El cual ha sido 
aplicado a los trabajadores de las 






Según Zapata (2006, p. 145), la 
observación es un procedimiento que 
utiliza el investigador para presenciar 
directamente el fenómeno que estudia, es 
decir es un examen ocular donde se 
realiza para ver la ejecución de las 
actividades. 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
 
Se elaboró una ficha de observación para 
verificar si la empresa OB INGENIEROS 
CONTRATISTAS S.R.L, cuenta con los 
instrumentos de gestión que respalden 
sus actividades funcionales, también para 
ver la forma en cómo se realizan las 
funciones de la empresa. La ficha de 
observación es de naturaleza cuantitativa.  
 
     VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 
En el presente trabajo de investigación se utilizó como instrumento el 
cuestionario, y para la validez de estos se tomó en cuenta el juicio de 
expertos, que consiste en tres personas conocedores del tema para 
que sea revisado dicho instrumento, de esta manera sea fiable y 
adecuado para la recolección de información de la variable de estudio. 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
El método de análisis de datos que se utilizó es la Estadística 
Descriptiva, que nos ayudó a recopilar la información y a la vez analizar 
la variable de estudio, además los resultados que se obtuvieron fueron 
en términos de porcentajes, frecuencias y representados en cuadros y 
gráficos. 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 El presente trabajo de investigación está sustentado con información 
recolectada de fuentes verídicas. 
 La información también es verdadera y confiable ya que se respetó los 
principios de originalidad y veracidad que corresponde a los autores. 
 También se respetó la información que nos brindó la Empresa de 
manera confidencial. 
 El presente trabajo no afecto el medio ambiente, tampoco a la 




























OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L., inicio sus operaciones en el año 
2007, gracias a la idea del Sr. BARDALES LOYOLA EDWAR IVAN, quien con 
base en su experiencia laboral y a sus estudios realizados en el campo de la 
ingeniería civil, ve la posibilidad de crear su propio negocio, es decir, la 
Empresa nace básicamente por la inquietud personal y el espíritu Empresarial 
de una persona emprendedora con deseos de forjar su propio futuro, de 
contribuir con sus conocimientos a la generación de empleo tanto para él como 
para otras personas; este proyecto se materializa a través de un pequeño 
capital logrado por el esfuerzo y así se empieza a dar los primeros pasos 
dando lugar a lo que hoy es  OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA      : OB INGENIEROS CONTRATISTAS 
S.R.L 




INICIO DE ACTIVIDADES          : 
 
01/10/2007 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS  : Construcción de edificios completos. 
DOMICILIO FISCAL                   : Urb.  Cáceres Aramayo MZ. K LTE. 22-
Ancash - Santa - Nuevo Chimbote 




Los servicios que brinda actualmente la empresa: 






OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L., es una Empresa contratista general 
de servicios de construcción en el ámbito público y privado, cuya misión es 
satisfacer las necesidades de sus clientes antes, durante y después de 
finalizado el proyecto, generando con ello relaciones duraderas, basadas en los 
años de experiencia y profesionalismo. 
 
VISIÓN 
Para el año 2020 ser reconocidos y estar posicionados como una de las 





























































Ingeniero civil  
Residente 
de obra   




Adquisiciones  Tesorería  




3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
     
TABLA N° 01 
RESULTADOS DE LA FICHA DE DOCUMENTOS APLICADA A LA 




                                  
ITEMS 
ALTERNATIVAS  
OBSERVACIÓN SI NO 
01 La Empresa cuenta con 
una Visión 
    x  La Empresa si cuenta 
con visión pero no se 
encuentra visible en 
todas las áreas. 
02 Cuenta con Misión      x    La Empresa si cuenta 
con misión pero no se 
encuentra visible en 
todas las áreas. 
03 Valores      x No se ha desarrollado un 
marco axiológico en 
donde se detalle los 
valores sobresalientes 
para la Empresa. 
04 Existe un Organigrama 
General 
     x  No refleja la organización 
completa de la Empresa 




05  Se ha establecido 
Objetivos Estratégicos 
x    La gerencia junto con los 




06  Se ha desarrollado un 
Plan Estratégico 




07 La Empresa cuenta con 
un Código de Ética 
debidamente aprobado, y 
difundido. 
 x No se ha desarrollado el 
código de ética. 
08  Existe un flujo de 
actividades 
x    Si se cuenta con un flujo 
de actividades pero de 
manera general y no 
especifica. 
 
09 Cuenta con Reglamento 
de Organización y 
Funciones (ROF) 
  x La Empresa no cuenta 
con este documento de 
gestión. 
 
10  Existe un Reglamento 
Interno de Trabajo. 
      x La Empresa no cuenta 
con reglamento interno 
de trabajo. 
 
11 Tiene MOF la 
organización. 
    x    Si se ha implementado 
un manual de 
organización y funciones 
pero no está actualizado. 
12 Tiene Manual de 
Procedimientos (MAPRO)  
 x  La Empresa no cuenta 
con un manual de 
procedimientos. 
 
13 Se cuenta con políticas o 
normas internas 
establecidas por escrito. 










ANÁLISIS DE LA TABLA 01:  
 
En el código 01 y 02: De acuerdo a la visita realizada a la Empresa se 
observó que, si cuenta con misión y visión, pero estos no se encuentran 
visibles en todas las áreas de la Empresa. 
 
En el código 03: En base a lo observado la Empresa OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L., no ha desarrollado un marco axiológico en donde se detalle 
los principales valores que identifica a la Empresa y los principios que se 
debería acatar. 
En el código 04: Se observó que, si cuenta con organigrama general, pero 
este no está actualizado, por ende, no se refleja correctamente situación 
organizacional de la Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L. 
 
En el código 05: Se observó que la Empresa si ha elaborado objetivos 
estratégicos la cual le permita conseguir las metas a largo plazo. 
 
En el código 06: Durante la visita se verificó que la Empresa no ha 
desarrollado un plan estratégico, en donde se detalle las acciones o actividades 
que se tendrá que ejecutar, para conseguir los objetivos y metas establecidos 
por la organización.  
En el código 07: La Empresa no cuenta con un código de ética profesional 
aprobado y difundido, las acciones disciplinarias se dan a conocer verbalmente.  
  
En el código 08: Se observó que si se cuenta con un flujo de actividades 
general pero no especifico. 
 
En el código 09: se verificó que aún no se ha implementado el reglamento de 
organización y funciones (ROF).  
 
En el código 10: la Empresa OB Ingenieros Contratistas no cuenta con el 





En el código 11: Se observó que, si se cuenta un manual de organización y 
funciones, pero este no está actualizado y no se refleja las funciones correctas 
de los trabajadores. 
 
En el código 12: se constató que aún no se ha implementado un manual de 
procedimientos la cual indique los procesos a desarrollar. 
En el código 13: Se observó que la Empresa no cuenta con políticas o normas 
internas establecidas por escrito para el desarrollo de sus actividades. 
 
TABLA N° 02 
RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN REALIZADA AL ÁREA DE 
LA GERENCIA DE LA EMPRESA OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. 
EMPRESA: OB Ingenieros Contratistas S.R.L 
ÁREA: Gerencia 
RESPONSABLE DEL ÁREA: Bardales Loyola Carlos 
N° ITEMS ALTERNATIVAS  
OBSERVACIÓN SI NO 
 
 AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 
  
01 Se ha comunicado al personal del 
área sobre las acciones 
disciplinarias que se toman frente 
a actos irregulares. 
x  De manera 
verbal 
Pero no hay un 
documento 
normativo 
02 El personal del área tiene 
conocimiento acerca de la 
existencia del manual de 
organización y funciones (MOF ) 
 x    
03 En el (MOF) están plasmadas  
correctamente las funciones de los 
trabajadores y del jefe del área. 





04 Los documentos normativos son 
revisados periódicamente con el 
fin de ser actualizados o 
mejorados. 





05 Existen procedimientos en donde 
se evalué objetivamente el nivel de 
competencia del personal a 
integrar al área.  
 x   
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS   
06 Los procesos que se realizan en el 
área logran el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
   x Estos procesos 
no se 
encuentran muy 
definidos.   
07 Existe información periódica, 
oportuna y confiable sobre el 
cumplimiento de metas y objetivos 
trazados por la organización. 
x   
08 Se establece los objetivos en base 
a los posibles riesgos que se 
pueda  presentar en el desarrollo 
de las actividades. 





 DENTIFICACIÓN DE EVENTOS 
  
09 Se han identificado riesgos 
significativos que afectan el 
cumplimiento de los planes del 
área. 
     x  Apropiación de 
los materiales.  
10 Utilizan técnicas para identificar los 
posibles eventos que perjudique la 
consecución de los objetivos. 
 
   x No se ha 
desarrollado 




11 En la identificación de riesgos se 
toman en cuenta aspecto internos 
y externos. 
x   
12 Los empleados y trabajadores 
participan en la identificación de 
riesgos. 
 x     
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
  
13 Se reporta oportunamente el 
riesgo identificado para darle una 
respectiva valoración. 
x   
14 Se dispone de información 
confiable y oportuna para evaluar 
los riesgos identificados. 
x   
15 Los riegos identificados por el área 
son evaluados en base a su 
probabilidad e impacto. 
 x  
16 Se ha adquirido seguros que cubra 
los principales bienes de la 
empresa (vehículos, maquinarias y 
otros). 
x   
 
RESPUESTA AL RIESGO 
  
17 Se ha elaborado una matriz de 
respuesta al riesgo estableciendo 
las acciones necesarias (controles) 
para afrontar los riesgos 
evaluados. 
  x    
18 Las alternativas de respuesta se 
analizan en base a la estimación 
de los costos y beneficios. 
 






Los controles que la Empresa 
aplica están en relación a los 
riesgos identificados. 
 x  
       ACTIVIDADES DE CONTROL   
20 El acceso a los recursos o 
archivos queda evidenciado en 
documentos tales como recibos, 
actas entre otros. 
x  Queda 
evidenciado en 
actas. 
21 Las actividades que se realizan en 
la Empresa son previamente 
planificadas. 




22 Son realizadas las capacitaciones 
al personal  en el tiempo 
establecido y de manera eficiente  
   x Por la 
sobrecarga de 
trabajo no se 




23 Se realiza informes respecto al 
cumplimiento de los planes 
operativos. 
x   
                   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
  
24 Cuenta la Oficina con un Sistema 
de Información Computarizada. 
x   
25 Se han definido niveles para el 
acceso del personal al sistema de 
información. 
x  Solo tienen 







26 Se realizan reuniones periódicas 
entre los directores y los 
responsables de las operaciones 
para informar el avance de la 
gestión y tomar decisiones 
oportunas. 
x   
27 Existe una buena comunicación 
entre todas las áreas y unidades 
de la constructora para la 
realización de operaciones 
 x     
28 La calidad de información brindada 
por el área, afecta de manera 
positiva para la toma de 
decisiones. 
 x     
 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
  
29 Se realiza un seguimiento a las 
políticas y al cumplimiento de los 
objetivos trazados por la Empresa. 
 x     
30 Se efectúa periódicamente auto 
evaluaciones que le permita 
proponer planes de mejora  
 
 x   
31 Se aplica procedimientos de 
seguimiento con respecto a los 
controles implementados. 
 
 x     
32 Desarrolla usted labores de 
supervisión para conocer 
oportunamente si su personal a 
cargo está efectuando labores de 
acuerdo a lo establecido 
 x   
 





ANÁLISIS DE LA TABLA 02:  
 
En el código 03: En el manual de organización y funciones se observó que se 
encuentra desactualizado y por ende no se refleja correctamente las funciones 
de los trabajadores, trayendo como consecuencia duplicidad de funciones ya 
que los trabajadores no conocen específicamente las funciones a desenvolver. 
 
En el código 04: Durante la visita realizada se observó que los documentos 
normativos no son revisados periódicamente es por ello que se encuentran 
desactualizados, además no hay una persona encargada de hacer este trabajo 
ya que por no existir un área administrativa la gerencia tiene que realizar otras 
funciones que no están a su cargo.  
En el código 06: según lo observado los procesos que se realizan en el área 
no logran el cumplimiento de los objetivos, debido a que no se cuenta con un 
manual de procedimientos establecidos, en donde se siga cada procedimiento 
a seguir. 
 
En el código 08 Según lo observado los objetivos no se establecen en base a 
los posibles riesgos que pueda darse y afecte de manera adversa el desarrollo 
de las actividades, simplemente se establecen de manera general. 
 
En el código 10: De acuerdo a lo observado la organización no utiliza ninguna 
técnica de identificación de riesgos, algunos riesgos que han sido identificados 
por la Empresa fueron durante el desarrollo de las actividades es por eso que 
algunos objetivos y metas no se han llegado a cumplir. 
 
En el código 15: Según la visita hecha a la Empresa OB Ingenieros 
Contratistas, se observó que los riesgos identificados por la Empresa no son 
evaluados en base a la probabilidad e impacto de cada riesgo. 
 
En el código 17 y 18: Según lo observado no se ha elaborado ninguna matriz 
de respuesta al riesgo, en donde contenga las acciones necesarias a 




de respuesta al riesgo no se hace ningún análisis considerando el costo y 
beneficio. 
 
En el código19: Los controles que mayormente la Empresa ejecuta no tienen 
relación a los riesgos que son identificados es por ello que los riesgos llegan a 
darse y afecta de manera adversa los objetivos y metas de la Empresa. 
 
En el código 21: De acuerdo a lo observado la mayoría de actividades 
realizadas por los trabajadores no son planificadas haciendo que ellos por 
iniciativa propia desarrollen sus funciones.  
 
En el código 22: Se verificó que las capacitaciones al personal no se realizan 
de manera eficiente, esto se debe a la falta de tiempo y de una buena 
planificación por parte de la gerencia con respecto a las capacitaciones de los 
trabajadores. 
En el código 32: Según lo observado no se realiza labores de supervisión a 















TABLA N° 03 
RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN REALIZADA AL ÁREA DE 
PROYECTOS DE LA EMPRESA OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. 
EMPRESA: OB Ingenieros Contratistas S.R.L 
ÁREA: Proyectos 
RESPONSABLE DEL ÁREA: Medina Díaz Pedro 
N° ÍTEMS ALTERNATIVAS  
OBSERVACIÓN SI NO 
AMBIENTE DE CONTROL 
INTERNO 
  
01 Se ha comunicado al personal 
del área sobre las acciones 
disciplinarias que se toman 
frente a actos irregulares. 
x  De manera verbal 
Pero no hay un 
documento 
normativo 
02 El personal del área tiene 
conocimiento acerca de la 
existencia del manual de 
organización y funciones (MOF ) 
 x    
03 En el (MOF) están plasmadas  
correctamente las funciones de 
los trabajadores y del jefe del 
área. 
  x   Se encuentra 
desactualizado  
04 Los documentos normativos son 
revisados periódicamente con el 






















05 Se desarrollan procedimientos 
para evaluar objetivamente el 
nivel de competencia de los 
trabajadores a ingresar a la 
Empresa.  






06 Los procesos que se realizan en 
el área logran el cumplimiento 
de los objetivos establecidos. 
   x Estos procesos 
no se encuentran 
muy definidos.    
07 Existe información periódica, 
oportuna y confiable sobre el 
cumplimiento de metas y 
objetivos trazados por la 
organización. 
x   
08 Se establece los objetivos en 
base a los posibles riesgos que 
se pueda  presentar en el 
desarrollo de las actividades 




 IDENTIFICACIÓN  DE EVENTOS   
09 Se han identificado riesgos 
significativos que afectan el 
cumplimiento de los planes del 
área. 
     x  Apropiación de 
los materiales.   
10 Utilizan técnicas para identificar 
los posibles eventos que 
perjudique la consecución de 
los objetivos  
   x No se ha 
desarrollado 
ninguna técnica.   
11 En la identificación de riesgos 
se toman en cuenta aspecto 




internos y externos. 
 
12 Los empleados y trabajadores 
participan en la identificación de 
riesgos. 
 x     
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
  
13 Se ha adoptado medidas de 
seguridad para evitar el manejo 
de datos a personal no 
autorizado. 
x   
14 Se dispone de información 
confiable y oportuna para 
evaluar los riesgos identificados. 
x   
15 Los riegos identificados por el 
área son evaluados en base a 
su probabilidad e impacto.         
 x   
16 Cuenta con póliza de seguros 
contra robos, incendios, 
apropiaciones, deshonestidad, 
etc. 
x   
     RESPUESTA AL RIESGO   
17 Se ha elaborado una matriz de 
respuesta al riesgo 
estableciendo las acciones 
necesarias (controles) para 
afrontar los riesgos evaluados. 
  x    
18 Las alternativas de respuesta se 
analizan en base a la 
estimación de los costos y 
beneficios. 
  x   




Empresa están en relación a los 
riesgos identificados. 
 
       ACTIVIDADES DE CONTROL   
20 Durante la ejecución de una 
obra se realizan pruebas de 
control de calidad de materiales 
empleados. 





Se cuenta con un registro 
auxiliar en cada obra donde 
contiene los gastos de jornales, 
materiales, equipos y otros. 
 x    
 
22 
Dentro de la ejecución de los 
proyectos existe seguridad para 
los obreros e ingenieros. 
 x     
23 Se realizan cronogramas de 
trabajo para la licitación de 
nuevos proyectos. 
x   
24 Se realiza periódicamente un 
control del presupuesto de cada 
obra a ejecutar. 
 x  
25 Cuentan todas las obras 
ejecutadas con su respectivo 
cuaderno de obra. 
x    
26 Se controla diariamente las 
horas trabajadas de los obreros. 
 x  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   
27 Cuenta la Oficina con un 
Sistema de Información 
Computarizada. 
x   
28 Se han definido niveles para el 
acceso del personal al sistema 
x  Solo tienen 









Se realizan reuniones 
periódicas entre los directores y 
los responsables de las 
operaciones para informar el 
avance de la gestión y tomar 
decisiones oportunas 
x  Si se realizan 
estas reuniones, 
pero no siempre 






Existe una buena comunicación 
entre todas las áreas y unidades 
de la constructora para la 
realización de operaciones 
 x     
31 La información interna y externa 
es útil, oportuna y confiable en 
el desarrollo de las actividades. 
 x     
 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
  
32 Desarrolla usted labores de 
supervisión para conocer 
oportunamente si su personal a 
cargo está efectuando labores 
de acuerdo a lo establecido 
 
  x   
  
33 Se realiza un seguimiento a las 
políticas y al cumplimiento de 
los objetivos trazados por la 
Empresa. 
x   
34 Se aplica procedimientos de 
seguimiento con respecto a los 
controles implementados. 
 x     
 





ANÁLISIS DE LA TABLA 03:  
 
En el código 03: En el manual de organización y funciones se observó que se 
encuentra desactualizado y por ende no se refleja correctamente las funciones 
de los trabajadores, trayendo como consecuencia duplicidad de funciones ya 
que los trabajadores no conocen específicamente las funciones a desenvolver. 
En el código 04: Durante la visita realizada se observó que los documentos 
normativos no son revisados periódicamente es por ello que se encuentran 
desactualizados, además no hay una persona encargada de hacer este trabajo 
ya que, por no existir un área administrativa, la gerencia tiene que realizar otras 
funciones que no están a su cargo.  
En el código 06: Según lo observado los procesos que se realizan en el área 
no logran el cumplimiento de los objetivos, debido a que no se cuenta con un 
manual de procedimientos establecidos, en donde se siga cada procedimiento 
a seguir. 
En el código 08: Según lo observado los objetivos no se establecen en base a 
los posibles riesgos que pueda darse y afecte de manera adversa el desarrollo 
de las actividades, estos se definen de manera general. 
En el código 10: De acuerdo a lo observado la organización no utiliza ninguna 
técnica de identificación de riesgos, algunos riesgos que han sido identificados 
por la Empresa fueron durante el desarrollo de las actividades es por eso que 
algunos objetivos y metas no se han llegado a cumplir. 
En el código 15: Según la visita hecha a la Empresa OB Ingenieros 
Contratistas, se observó que los riesgos identificados por la Empresa no son 
evaluados en base a la probabilidad e impacto de cada riesgo.  
En el código 17 y 18: Según lo observado no se ha elaborado ninguna matriz 
de respuesta al riesgo, en donde contenga las acciones necesarias a 
desarrollar para encarar los riesgos identificados, al no contar con una matriz 





En el código 19: Los controles que mayormente la Empresa ejecuta no tienen 
relación a los riesgos que son identificados es por ello que los riesgos llegan a 
darse y afecta de manera adversa los objetivos y metas de la Empresa. 
En el código 20: según lo verificado durante la ejecución de una obra no se 
realizan pruebas de control de calidad de materiales empleados. 
En el código 24: Durante la visita realizada a la Empresa OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L., se verificó que no se realiza un control del presupuesto de 
cada obra a ejecutar y esto se ve evidenciado en los sobrantes de materiales 
de construcción. 
En el código 26: se verificó que las horas trabajadas del personal de obras no 
son controladas diariamente, esto origina a la Empresa a no saber si hay 
personal nuevo o personal que dejo de trabajar, ocasionando asimismo a la 
Empresa retraso en el avance de obras. 
En el código 32: Según lo observado no se realiza labores de supervisión a 
















TABLA N° 04 
RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN REALIZADA AL ÁREA DE 
CONTABILIDAD DE LA EMPRESA OB INGENIEROS CONTRATISTAS 
S.R.L. 
EMPRESA: OB Ingenieros Contratistas S.R.L 
ÁREA: Contabilidad  
RESPONSABLE DEL ÁREA: Bardales Salinas Carlos 
N° ITEMS ALTERNATIVAS  
OBSERVACIÓN SI NO 
AMBIENTE DE CONTROL 
INTERNO 
  
01 Se ha comunicado al 
personal del área sobre las 
acciones disciplinarias que se 
toman frente a actos 
irregulares. 
x  De manera verbal 
Pero no hay un 
documento 
normativo 
02 El personal del área tiene 
conocimiento acerca de la 
existencia del manual de 
organización y funciones 
(MOF ) 
x      
03 En el (MOF) están 
plasmadas  correctamente 
las funciones de los 
trabajadores y del jefe del 
área. 
   x  Se encuentra 
desactualizado.  
04 Los documentos normativos 
son revisados 
periódicamente con el fin de 
ser actualizados o 
mejorados. 
 
   x No hay una persona 
encargada de hacer 







05 Se desarrollan 
procedimientos para evaluar 
objetivamente el nivel de 
competencia de los 
trabajadores a ingresar a la 
Empresa.  




06 Los procesos que se realizan 
en el área logran el 
cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 
 x  Estos procesos no 
se encuentran muy 
definidos.    
07 Existe información periódica, 
oportuna y confiable sobre el 
cumplimiento de metas y 
objetivos trazados por la 
organización. 
x   
08 Se establece los objetivos en 
base a los posibles riesgos 
que se pueda  presentar en 
el desarrollo de las 
actividades 
   x   
IDENTIFICACIÓN  DE EVENTOS   
09 Se han identificado riesgos 
significativos que afectan el 
cumplimiento de los planes 
del área. 
 x     
10 Utilizan técnicas para 
identificar los posibles 




eventos que perjudique la 
consecución de los objetivos. 
 
11 En la identificación de riesgos 
se toman en cuenta aspecto 
internos y externos. 
x   
12 Los empleados y 
trabajadores participan en la 
identificación de riesgos. 
 x     
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
  
13 Se han desarrollado medidas 
de seguridad y protección en 
la información ante posibles 
pérdidas, manipulación de la 
información contable. 
 x  
14 Se dispone de información 
confiable y oportuna para 
evaluar los riesgos 
identificados. 
x   
15 Los riegos identificados por el 
área son evaluados en base 
a su probabilidad e impacto. 
 x  
16 Se desarrollan 
procedimientos de 
verificación de la información 
que ingresa al sistema. 
 x   
 
RESPUESTA AL RIESGO 
  
17 Se ha elaborado una matriz 
de respuesta al riesgo 
estableciendo las acciones 




necesarias (controles) para 
afrontar los riesgos 
evaluados. 
18 Las alternativas de respuesta 
se analizan en base a la 
estimación de los costos y 
beneficios. 
 x   
19 Los controles que la Empresa 
aplica están en relación a los 
riesgos identificados. 
 x  
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
  
20 La gerencia mantiene 
reuniones con el área de 
contabilidad para conocer los 
resultados obtenidos en la 
información financiera. 




relacionados con las 
operaciones de la 
constructora están 
resguardados en lugares 
físicos protegidos. 
  x    
 
22 
Existe un archivo completo y 
ordenado de las 
declaraciones y 
comprobantes de 
presentación y/o pago 
x     
23 El asistente contable se 
encuentra capacitado para la 
aplicación de impuestos y 
cierre en los estados 









24 Se efectúan pruebas para 
asegurarse de que todas las 
operaciones financieras – 
contables han sido 




25 Se elabora un flujo de 
efectivo cada semana.  
    x   
26 Se mantiene un detalle 
actualizado de los pagos 
pendientes a proveedores. 
x      
 INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
  
27 Cuenta la Oficina con un 
Sistema de Información 
Computarizada. 
 
x   
28 El sistema contable que 
mantiene facilita el cierre y 
cruce de información para los 
estados financieros. 
x   
29 Se han definido niveles para 
el acceso del personal al 
sistema de información. 
x   
 
30 
Las operaciones del área son 
debidamente registradas, 
procesadas e informadas 
x     
31 La calidad de la información 
que brinda el sistema, facilita 
o afecta la capacidad de la 




oficina para adoptar 
decisiones adecuadas, que 
permitan controlar las 
actividades y elaboración de 
reportes, cuadros o informes 
confiables 
      SUPERVISIÓN Y MONITOREO   
32 Desarrolla usted labores de 
supervisión para conocer 
oportunamente si su personal 
a cargo está efectuando 
labores de acuerdo a lo 
establecido 
   x   
33 Se realiza un seguimiento a 
las políticas y al cumplimiento 
de los objetivos trazados por 
la Empresa. 
 x     
34 Se aplica procedimientos de 
seguimiento con respecto a 
los controles implementados. 
 x     
 
 
ANÁLISIS DE LA TABLA 04:  
En el código 03: En el manual de organización y funciones se observó que se 
encuentra desactualizado y por ende no se refleja correctamente las funciones 
de los trabajadores, trayendo como consecuencia duplicidad de funciones ya 
que los trabajadores no conocen específicamente las funciones a desenvolver. 
En el código 04: Durante la visita realizada se observó que los documentos 
normativos no son revisados periódicamente es por ello que se encuentran 
desactualizados, además no hay una persona encargada de hacer este trabajo 
ya que por no existir un área administrativa la gerencia tiene que realizar otras 
funciones que no están a su cargo.  





En el código 06: según lo observado los procesos que se realizan en el área 
no logran el cumplimiento de los objetivos, debido a que no se cuenta con un 
manual de procedimientos establecidos, en donde se siga cada procedimiento 
a seguir. 
En el código 08 Según lo observado los objetivos no se establecen en base a 
los posibles riesgos que pueda darse y afecte de manera adversa el desarrollo 
de las actividades, simplemente se establecen de manera general. 
En el código 10: De acuerdo a lo observado la organización no utiliza ninguna 
técnica de identificación de riesgos, algunos riesgos que han sido identificados 
por la Empresa fueron durante el desarrollo de las actividades es por eso que 
algunos objetivos y metas no se han llegado a cumplir. 
En el código 13: Según lo observado no se ha desarrollado medidas de 
seguridad para la protección de la información financiera ante posibles 
pérdidas, manipulación o deterioro y esto se ve evidenciado a que la 
infraestructura en donde se guardan los documentos son malos.  
En el código 15: Según la visita hecha a la Empresa OB Ingenieros 
Contratistas, se observó que los riesgos identificados por la Empresa no son 
evaluados en base a la probabilidad e impacto de cada riesgo. 
En el código 16: según lo observado no se realizan procedimientos de 
verificación de la información que ingresa al sistema, por ejemplo, cuando 
llegan los comprobantes de pago no se verifica el mes, monto ni el tipo de 
moneda es por ello que muchas veces son registras de manera incorrecta. 
En el código 17 y 18: Según lo observado no se ha elaborado ninguna matriz 
de respuesta al riesgo, en donde contenga las acciones necesarias a 
desarrollar para encarar los riesgos identificados, al no contar con una matriz 
de respuesta al riesgo no se hace ningún análisis considerando el costo y 
beneficio. 
En el código 19: Los controles que mayormente la Empresa ejecuta no tienen 
relación a los riesgos que son identificados es por ello que los riesgos llegan a 




En el código 21: Los documentos relacionados a las operaciones de la 
Empresa no se encuentran resguardados en lugares físicos protegidos, ya que 
durante la visita se pudo constatar que los documentos no están ordenados y 
se guardan cajones. 
En el código 24: Se observó que no se efectúan pruebas para comprobar que 
todas las operaciones financieras han sido registradas de manera correcta en 
el sistema contable, dejando la posibilidad que se haya registrado doble ves un 
comprobante de pago ya sea de compra o de venta. 
En el código 32: Según lo observado no se realiza labores de supervisión a 
los trabajos realizados por el personal contable. 
 
TABLA N° 05 
RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN REALIZADA AL ÁREA DE 
LOGISTICA DE LA EMPRESA OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. 
EMPRESA: OB Ingenieros Contratistas S.R.L 
ÁREA: Logística 
RESPONSABLE DEL ÁREA: Montero Robles Iván 
N° ITEMS ALTERNATIVAS  
OBSERVACIÓN SI NO 
AMBIENTE DE CONTROL 
INTERNO 
  
01 Se ha comunicado al jefe del 
área sobre las acciones 
disciplinarias que se toman 
frente a actos irregulares. 
x  De manera verbal 
Pero no hay un 
documento 
normativo 
02 El personal del área tiene 
conocimiento acerca de la 
existencia del manual de 
organización y funciones (MOF ) 
 




03 En el (MOF) están plasmadas 
correctamente las funciones de 
los trabajadores y del jefe del 
área. 
 
   x  Se encuentra 
desactualizado.  
04 Los documentos normativos son 
revisados periódicamente con el 
fin de ser actualizados o 
mejorados. 
 
   x No hay una 
persona encargada 
de hacer este 
trabajo.  
05 Se desarrollan procedimientos 
para evaluar objetivamente el 
nivel de competencia de los 
trabajadores a ingresar a la 
Empresa.  




06 Los procesos que se realizan en 
el área logran el cumplimiento 
de los objetivos establecidos. 
 
   x   
07 Existe información periódica, 
oportuna y confiable sobre el 
cumplimiento de metas y 
objetivos trazados por la 
organización. 
 
x   
08 Se establece los objetivos en 
base a los posibles riesgos que 
se pueda presentar en el 
desarrollo de las actividades. 
 





IDENTIFICACIÓN  DE EVENTOS 
  
09 Se han identificado riesgos 
significativos que afectan el 
cumplimiento de los planes del 
área. 
 x     
10 Utilizan técnicas para identificar 
los posibles eventos que 
perjudique la consecución de 
los objetivos  
  x    
11 En la identificación de riesgos 
se toman en cuenta aspecto 
internos y externos. 
x   
12 Los empleados y trabajadores 
participan en la identificación de 
riesgos. 
x      
    EVALUACIÓN DE RIESGOS    
13 Se reporta oportunamente el 
riesgo identificado para darle 
una respectiva valoración. 
x   
14 Se dispone de información 
confiable y oportuna para 
evaluar los riesgos identificados. 
x   
15 Los riegos identificados por el 
área son evaluados en base a 
su probabilidad e impacto. 
 x  
16 Las instalaciones son 
adecuadas para la conservación 
de los bienes y materiales 
almacenados. 
 x  
    RESPUESTA AL RIESGO   




respuesta al riesgo 
estableciendo las acciones 
necesarias (controles) para 
afrontar los riesgos evaluados. 
18 Las alternativas de respuesta se 
analizan en base a la 
estimación de los costos y 
beneficios. 
 x   
19 Los controles que la Empresa 
aplica están en relación a los 
riesgos identificados. 
 x  
ACTIVIDADES DE CONTROL   
20 Se efectúa un análisis de 
variación de precios de bienes 
ante su adquisición. 
  x    
21 Las compras se realizan en 
base a una planificación previa 
en función de las necesidades 
de la Empresa. 
   x   
22 Los ingresos y salidas del 
almacén son controlados 
mediante un sistema informático 
o registro manuales. 
x   
23 Se ha asignado a una persona 
responsable para la recepción 
de los bienes. 
 x     
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   
24 Cuenta la Oficina con un 
Sistema de Información 
Computarizada. 
x   
25 Se han definido niveles para el 
acceso del personal al sistema 





26 Las operaciones del área son 
debidamente registradas, 
procesadas e informadas  
 
x   
27 Existe una buena comunicación 
entre todas las áreas y unidades 
de la constructora para la 
realización de operaciones 
 x     
28 La información interna y externa 
es útil, oportuna y confiable en 
el desarrollo de las actividades. 
 x     
29 Se comunica a logística los 
requerimientos oportunamente. 
x   
      
SUPERVISION Y MONITOREO 
  
30 Se realiza un seguimiento a las 
políticas y al cumplimiento de 
los objetivos trazados por la 
Empresa 
 x     
31 Se aplica procedimientos de 
seguimiento con respecto a los 
controles implementados 
x     
32 Desarrolla usted labores de 
supervisión para conocer 
oportunamente si su personal a 
cargo está efectuando labores 
de acuerdo a lo establecido. 
 










ANÁLISIS DE LA TABLA 05:  
En el código 03: En el manual de organización y funciones se observó que se 
encuentra desactualizado y por ende no se refleja correctamente las funciones 
de los trabajadores, trayendo como consecuencia duplicidad de funciones ya 
que los trabajadores no conocen específicamente las funciones a desenvolver, 
En el código 04: Durante la visita realizada se observó que los documentos 
normativos no son revisados periódicamente es por ello que se encuentran 
desactualizados, además no hay una persona encargada de hacer este trabajo 
ya que por no existir una área administrativa la gerencia tiene que realizar otras 
funciones que no están a su cargo.  
En el código 06: según lo observado los procesos que se realizan en el área 
no logran el cumplimiento de los objetivos, debido a que no se cuenta con un 
manual de procedimientos establecidos, en donde se siga cada procedimiento 
a seguir. 
En el código 08: Según lo observado los objetivos no se establecen en base a 
los posibles riesgos que pueda darse y afecte de manera adversa el desarrollo 
de las actividades, simplemente se establecen de manera general. 
En el código 10: De acuerdo a lo observado la organización no utiliza ninguna 
técnica de identificación de riesgos, algunos riesgos que han sido identificados 
por la Empresa fueron durante el desarrollo de las actividades es por eso que 
algunos objetivos y metas no se han llegado a cumplir. 
En el código 15: de acuerdo a que si los riesgos identificados son evaluados 
en base a su probabilidad e impacto se observó que no se considera estos 
aspectos importantes para evaluar los riesgos y dar así la correcta atención a 
cada uno los riesgos. 
En el código 16: se observó que las instalaciones en donde se conservan los 
bienes y materiales de construcción no son los adecuados, y esto se verificó a 





En el código 17 y 18: Según lo observado no se ha elaborado ninguna matriz 
de respuesta al riesgo, en donde contenga las acciones necesarias a 
desarrollar para encarar los riesgos identificados, al no contar con una matriz 
de respuesta al riesgo no se hace ningún análisis considerando el costo y 
beneficio. 
En el código 19: Los controles que mayormente la Empresa ejecuta no tienen 
relación a los riesgos que son identificados es por ello que los riesgos llegan a 
darse y afecta de manera adversa los objetivos y metas de la Empresa. 
En el código 20: se observó que no se hace ningún análisis de los cuadros 
comparativos de cotizaciones para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios, estableciendo al proveedor más conveniente a los intereses de la 
Empresa. 
En el código 21: Según lo observado las compras realizadas no son 
adquiridas mediante una planificación es por ello que muchas veces se tiene 
problemas en el exceso de materiales comprados, y por ende también 
problemas en el costo de almacén. 
En el código 32: Según lo observado no se realiza labores de supervisión a 













RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LA EMPRESA OB 
INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L  
 
CUADRO N° 01 
¿Las acciones realizadas por el personal de la Empresa tienen relación 

















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 01: 
De acuerdo a la encuesta aplicada a los trabajadores de la Empresa “OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L”, el 23 % del personal considera que las 
acciones realizadas por la Empresa si tienen relación con las actividades 
que se planificaron, mientras que el 77% considera que las acciones 
realizadas por la Empresa no tienen relación con las actividades 
planificadas, por lo que se concluye que no se está utilizando ningún 
método ni técnica para determinación detallada de las acciones por 
realizar. 
 
Descripción  fi % 
Si 3 23% 
No 10 77% 
Total 13 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 












CUADRO N° 02 
¿Considera Ud. que la estructura orgánica y su distribución interna refleja 
la realidad de la Empresa en función a los objetivos que persigue? 
Descripción  fi % 
Si 5 38% 
No 8 62% 












ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 02: 
En base a la encuesta aplicada a los trabajadores de la Empresa “OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L”, el 38% del personal considera que la 
estructura orgánica y su distribución interna si refleja la realidad de la 
Empresa en función de los objetivos que persigue, mientras que el 77% 
que representa la mayoría indica que la estructura orgánica no refleja la 
realidad de la Empresa con respecto a los objetivos que persigue. Esto 
indica que la Empresa no está organizada correctamente y por ende no 
va existir una distribución adecuada de las funciones a realizar por cada 
trabajador. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 










CUADRO N° 03 
¿El personal se encuentra capacitado para realizar sus funciones y para 
el manejo de los equipos y materiales? 
Descripción  fi % 
Si 13 100% 
No     












ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 03: 
En base a la encuesta aplicada a los trabajadores de la Empresa “OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L”, el 100% del personal que conforman las 






Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 









CUADRO N° 04 
¿Cuándo se cumplen los objetivos y metas en la Empresa los 
















S DEL GRÁFICO N° 04: 
Según la encuesta aplicada a los trabajadores de la Empresa “OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L”, el 100% del personal indicaron que no 
reciben incentivos y/o beneficios cuando se cumplen con los objetivos. 
Sin embargo, cabe mencionar que, en fechas festivas como navidad o 
fiestas patrias, se les agasaja al trabajador y a su familia. Esto indica que 
la Empresa no motiva a los trabajadores para que estos desempeñen 
sus labores con esfuerzo y dedicación. 
 
Descripción  fi % 
Si 0 0% 
No 13 100% 
Total 13 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 










CUADRO N° 05 
¿Los materiales son necesarios y correctos para el buen funcionamiento 














ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 05: 
Según la pregunta realizada al personal de la constructora, el 31% 
indicaron que si se cuenta con los materiales necesarios para el 
desempeño de las actividades, el 62% que representa la mayoría de los 
trabajadores mencionaron que no se cuenta con los materiales 
necesarios ni correctos para el buen funcionamiento de las actividades y 
el 8% del personal desconoce de esta situación. Considerando los 
porcentajes de la pregunta se concluye que no se cuenta con los 
materiales necesarios ni adecuados la cual permita el desenvolvimiento 
efectivo de las funciones de cada trabajador.  
 
Descripción  fi % 
Si 4 31% 
No 8 62% 
Desconoce 1 8% 
Total 13 100% 
Fuente: ver cuadro N° 05 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 












CUADRO N° 06 
¿Cree Ud. que el número de personal asignado en las áreas es suficiente 















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 06: 
De acuerdo a la encuesta aplicada a los trabajadores de la Empresa “OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L”, el 15% mencionaron que si se cuenta con el 
personal suficiente para el desempeño de las actividades, mientras que el 85% 
que representa la mayoría de los trabajadores indicaron que no se cuenta con 
el personal suficiente. Por la cual se concluye que el número de personal 
asignado a cada área de la Empresa no es suficiente para la ejecución del 
trabajo incurriendo así al incumplimiento de las actividades. 
 
 
Descripción  fi % 
Si 2 15% 
No 11 85% 






Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 





CUADRO N° 07 















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 07: 
Según la pregunta realizada al personal de la constructora, el 85% indicaron 
que si se ha detectado actos de fraude e irregularidad en la Empresa, y el 15% 
respondieron que no se ha detectado ninguna situación de fraude o 
irregularidad. Considerando los porcentajes de la pregunta se concluye que la 
Empresa si se ha visto envuelta en situaciones de irregularidad por parte de 
sus trabajadores, ya que nos comentaron que se había detectado perdidas de 
los materiales de construcción y esto se debe a que no se ha implementado 
controles que permita identificar los altos riesgos de pérdidas de los materiales 
y actividades fraudulentas. 
 
Descripción  fi % 
Si 11 85% 
No 2 15% 






Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 





CUADRO N° 08 
¿Los problemas y deficiencias detectadas en la supervisión y monitoreo 














ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 08: 
Como resultado de la pregunta realizada a los trabajadores de la Empresa “OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L”, el 62% indicaron que, si se comunica de 
manera oportuna a los responsables de los problemas y deficiencias 
detectadas, el 23% mencionaron que no se comunica de manera oportuna las 
deficiencias a los responsables de su ejecución y el 15% del personal 
desconoce de esta situación. Considerando los porcentajes de la pregunta se 
concluye que, si se comunica de manera objetiva y oportuna las deficiencias y 
problemas a los responsables de su ejecución, esto se hace con el fin de que 
los responsables de las deficiencias detectadas puedan mejorar en sus 
actividades realizadas 
Descripción  fi % 
Si 8 62% 
No 3 23% 
Desconoce 2 15% 
Total 13 100% 









Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 





CUADRO N° 09 
¿La dirección ha difundido y es de conocimiento general la visión, misión, 















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 09: 
Según la pregunta realizada al personal de la constructora, el 31% indicaron 
que, si se ha difundido y es de conocimiento la misión, visión, metas y objetivos 
estratégicos, el 46% que representa la mayoría de los trabajadores 
mencionaron que no se tiene conocimiento de la misión y visión y el 23% 
desconoce de esta situación. Considerando los porcentajes de la pregunta se 
concluye que no se ha difundido la misión, visión, metas y objetivos a todos los 
trabajadores, es decir la mayoría del personal desconoce sobre la existencia de 
estos documentos. 
Descripción  fi % 
Si 4 31% 
No 6 46% 
Desconoce 3 23% 
Total 13 100% 









Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 





CUADRO N° 10 
¿Crees que los objetivos institucionales se cumplen tanto a nivel de 
Empresa como en el área que laboras? 
Descripción  fi % 
Si 4 31% 
No 6 46% 
Desconoce 3 23% 












ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 10: 
De acuerdo a la encuesta aplicada a los trabajadores de la Empresa “OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L”, el 31% mencionaron que si se cumplen los 
objetivos a nivel de la Empresa así como al área que laboran,  el 46% que 
representa la mayoría de los trabajadores indicaron que no se cumple con los 
objetivos y el 23% desconoce sobre esta situación. En base a los porcentajes 
se concluye que los objetivos institucionales no se cumplen ni a nivel de la 









Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 





CUADRO N° 11 
¿Existe un ambiente positivo y de confianza entre los altos niveles 
















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 11: 
Con respecto a la pregunta realizada al personal de la constructora, el 85% 
respondieron que, si existe un ambiente positivo y de confianza entre los 
trabajadores, el 15% mencionaron que no existe un clima laboral positivo entre 
los trabajadores y los altos niveles directivos. Considerando los porcentajes de 
la pregunta se concluye que en la Empresa si existe un ambiente positivo y 
cálido la cual permite la buena comunicación entre el personal administrativo y 
operativo. 
Descripción  fi % 
Si 11 85% 
No 2 15% 






Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 





CUADRO N° 12 
¿Existen mecanismos para la medición de estándares de calidad en los 















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 12: 
En base a la pregunta realizada al personal de la constructora, el 31% 
indicaron que si se cuenta con un mecanismo para medir la calidad de los 
servicios que brinda la Empresa, el 54% que representa la mayoría de los 
trabajadores mencionaron que no existe ningún mecanismo para la medición 
de los estándares de calidad y el  15% del personal desconoce de esta 
situación. Por la cual se concluye que hoy por hoy la Empresa no ha 
implementado ningún mecanismo que dé seguimiento a los estándares de 
calidad de los servicios que brinda.  
Descripción  fi % 
Si 4 31% 
No 7 54% 
Desconoce 2 15% 
Total 13 100% 
Fuente: ver cuadro N13 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 














CUADRO N° 13 
¿Se ha asignado a los responsables del planeamiento y monitoreo de los 

















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 13: 
Según la pregunta realizada al personal de la constructora, el 92% indicaron 
que no existe una persona responsable del planeamiento y monitoreo de los 
riesgos de la Empresa, el 8% del personal desconoce de esta situación. 
Considerando los porcentajes de la pregunta se concluye que no se ha 
asignado a una persona encargada del planeamiento y monitoreo de los 
riesgos identificados en la Empresa. 
Descripción  fi % 
Si 0 0% 
No 12 92% 
Desconoce 1 8% 








Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 











CUADRO N° 14 
¿Sabe usted a que se refiere cuando hablamos de auditoria 
administrativa? 
Descripción  fi % 
Si 8 62% 
No 2 15% 
Desconoce 3 23% 













ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 14: 
Respecto a la pregunta realizada al personal de la constructora, el 62% 
indicaron que si tienen conocimiento sobre el término auditoria administrativa, 
el 15% mencionaron que no tienen conocimiento sobre el término auditoria 
administrativa  y el 23% del personal desconoce el concepto de auditoria 
administrativa. Considerando los porcentajes de la pregunta se concluye que el 
personal en su mayoría si tienen conocimiento sobre la auditoria administrativa 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 





CUADRO N° 15 

















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 15: 
Según la pregunta realizada al personal de la constructora, el 77% 
respondieron que nunca se ha realizado una auditoria administrativa en la 
Empresa,  y el 23% desconoce si en la Empresa habido una auditoria 
administrativa. Considerando los porcentajes de la pregunta se concluye que 
en la Empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L., no ha sido sujeta a una 
auditoria administrativa 
 
Descripción  fi % 
Si 0 0% 
No 10 77% 
Desconoce 3 23% 








Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 





CUADRO N° 16 

















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 16: 
Según la pregunta realizada al personal de la constructora, el 92% 
mencionaron que, si es necesario realizar una auditoria administrativa en la 
organización, mientras que el 8% desconoce ante la pregunta formulada. 
Considerando los porcentajes de la pregunta se concluye que la Empresa si 
necesita una auditoria administrativa para mejorar sus procesos y buscar 
mejoras en las deficiencias encontradas. 
 
Descripción  fi % 
Si 12 92% 
No 0 0% 
Desconoce 1 8% 








Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 
Fuente: ver cuadro N° 17 
 





CUADRO N° 17 
¿Cree Ud. ¿Que al aplicar una auditoria administrativa a la Empresa se 















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 17: 
En base a la pregunta realizada al personal de la constructora, el 92% 
indicaron que al aplicar una auditoria administrativa a la Empresa ayudaría a 
mejorar los procedimientos, el 8% desconoce sobre la pregunta formulada. 
Considerando los porcentajes de la pregunta se concluye que la mayoría de los 
trabajadores consideran que al aplicar una auditoria administrativa lograría 
mejorara aquellos aspectos en donde se necesita mayor énfasis y asimismo 
contribuiría a que se cumplan con los objetivos y metas establecidos. 
 
Descripción  fi % 
Si 12 92% 
No 1 8% 
Total 13 100% 
92%
8%
Gráfico N° 17 
Si
No
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa “OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L” de la ciudad de Chimbote.  
 
Fuente: ver cuadro N° 18 
 






























En el presente trabajo de investigación titulado “Análisis de Control Interno y 
Propuesta de una Auditoria Administrativa para la Empresa OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L. Nuevo Chimbote, 2017”, después de haber aplicado los 
instrumentos se encontró los siguientes problemas a discutir. 
 
Analizando la TABLA N° 01, el ítem 03 de la ficha de observación de 
documentos, se encontró que la empresa no ha desarrollado un marco 
axiológico en donde se detalle los valores que identifica a la organización. 
Según Ovalle (2010), los valores de la empresa son los pilares más 
importantes de cualquier organización, ya que los valores son aquellos por las 
cuales se rigen las normas de conducta en todos los niveles y encamina a la 
dirección al logro de su visión, y el cumplimiento de su misión, dicho en otras 
palabras, los valores guían las acciones y el comportamiento de los empleados 
para cumplir los objetivos de la organización. (prr.04-06) 
Si en la empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L, no se llegan a desarrollar 
estos valores, no va permitir asimismo el buen desempeño de la organización, 
ya que como menciona el autor los valores son considerados como grandes 
fuerzas impulsadoras de como se hace el trabajo. 
 
Según los resultados obtenidos en la TABLA N° 01 el ítem 06 de la ficha de 
observación de documentos se observó que la empresa OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L, no cuenta con un plan estratégico para el cumplimiento de 
los objetivos.  
Asimismo, para Vicuña (2012), el planeamiento estratégico es una herramienta 
que recoge lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y 
alcanzar su propia visión (imagen futura). Entonces ofrece el diseño y la 
construcción del futuro para una organización, aunque éste futuro sea 
imprevisible. El plan estratégico define también las acciones necesarias para 
lograr ese futuro. (prr. 4) 
Es importante que se desarrolle en la empresa OB Ingenieros Contratistas 
S.R.L un plan estratégico, la cual ayude a establecer todas las acciones 
necesarias que se tendría que llevar acabo para cumplir con la misión y visión 





Según la TABLA N° 01 el ítem 07 de la ficha de observación de documentos, la 
empresa no cuenta con un código de ética debidamente aprobado y difundido. 
Fay (2012), nos menciona que el código de ética en una empresa es 
importante porque en ella se plasman las normas que ordenan e imprimen el 
sentido a los valores y principios de conducta, que sirven de fundamento al 
comportamiento de las personas dentro de una empresa u organización. 
Además, el código de ética fortalece la cultura ética de la compañía, ayuda a 
priorizar principios y valores y establece lo que se desea alcanzar. (prr. 3) 
La empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L., al no contar con un código de 
ética; deja la posibilidad de que se cometan actos de irregularidad en las 
actividades de la empresa, y como consecuencia se vea envuelto en 
situaciones que perjudiquen su imagen corporativa y por ende también el 
rendimiento económico. 
 
Respecto a la TABLA N° 01 el ítem 09 de la ficha de observación de 
documentos, la constructora no cuenta con un reglamento de organización y 
funciones (ROF), esto se debe a que no se pone tanto interés en contar con 
este documento de gestión, la empresa si cuentan con el manual de 
organización y funciones (MOF), pero no sirve de nada que esté presente si no 
se encuentra difundido ni actualizado, es decir no tiene un buen uso. 
Al igual que en la empresa Construcciones CIA LTDA, analizada por Maza y 
Giovanny (2015), donde nos menciona que dicha empresa no cuenta con 
manual de funciones y responsabilidades carecen de una adecuada 
segregación de funciones y niveles de autorización, lo que genera 
desconfianza en cuanto a la gestión administrativa. Según Franklin (2012), nos 
menciona la importancia que tiene los instrumentos de gestión, aduciendo lo 
siguiente” que el manual de organización y funciones (MOF) “es un documento 
formal que las empresas elaboran para plasmar parte de la forma de la 






Analizando la TABLA N° 01 el ítem 10 de la ficha de observación de 
documentos, se encontró que la empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L. no 
cuenta con un reglamento interno de trabajo. 
Según Martínez (2015), indica que el Reglamento Interno de Trabajo es un 
documento de suma importancia en toda empresa, debido a que se convierte 
en norma reguladora de las relaciones internas de la empresa con el 
trabajador, también cabe mencionar que el RIT permite regular aspectos tales 
como el horario de trabajo, el control de asistencia, la duración de la jornada, 
las medidas de armonía entre trabajadores y empleador, las medidas 
disciplinarias, etc. (prr. 07) 
Este documento normativo es tan importante que la empresa debería 
preocuparse por implementar, ya que su importancia también se vislumbra al 
momento de tratar algún problema surgido con un trabajador, puesto que 
cualquier sanción debe estar contemplada en el reglamento, y si este no existe, 
la empresa tendrá dificultades si decide sancionar a un empleado. 
 
Según el análisis de la TABLA N° 01 del ítem 12 de la ficha de observación de 
documentos, la empresa no cuenta con un manual de procedimientos la cual 
indique los procesos que se tienen que seguir en cada una de las actividades a 
ejecutar. 
Al igual que en la empresa Construcciones CIA LTDA, analizada por Maza y 
Giovanny (2015), donde nos menciona que dicha empresa no cuenta con 
manual de políticas y procedimientos documentado donde se defina 
explícitamente cada uno de los procesos a desarrollar, al no contar con esto 
genera asimismo falta de credibilidad de los empleados. 
Gómez (2010), define al Manual de Procedimientos como el documento que 
contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 
las funciones de una unidad administrativa o de dos o más de ellas. Incluye 
además los puestos o unidades administrativas que intervienen, precisando su 







Según el análisis de la TABLA N° 01 del ítem 13 de la ficha de observación de 
documentos, la empresa no posee políticas o normas internas establecidas por 
escrito, lo cual denota que se puede cometer errores o irregularidades en el 
desarrollo de las actividades.  
A diferencia de la empresa CONTRUMAX S.A, la cual fue analizada por muñoz 
(2011), en donde nos menciona que la constructora si cuenta con normas de 
control interno, las cuales es considerada como guías generales dictadas por 
los organismos competentes. Estas normas establecen las pautas básicas y 
guían el accionar de la empresa hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia 
y economía en todas sus operaciones. 
Esto quiere decir que al establecer políticas y normas internas en la empresa 
OB Ingenieros Contratistas S.R.L., permitirá definir objetivos amplios acerca de 
qué tipo de empresa desea llegar a ser. También ayudará a tomar decisiones y 
además reflejan la "personalidad" de la compañía, por eso se tiene que usar un 
tono y un lenguaje determinado en los enunciados para que sean percibidos 
por los empleados, por ejemplo, establecer políticas que determinen el uso que 
correcto de los recursos propios de la empresa. 
 
Analizando la TABLA N° 02, 03, 04 y 05 de los ítems 03 y 04 de la ficha de 
observación de procedimientos en las áreas tanto de gerencia, proyectos, 
contabilidad y logística, se encontró que en el MOF no están plasmadas 
correctamente las funciones de los trabajadores y del jefe del área, es decir 
este documento de gestión se encuentra desactualizado, trayendo como 
consecuencia duplicidad de funciones y pérdida de tiempo. 
Al igual que la empresa INTROVE CIA Ltda analizada por Gavilanez (2012), 
donde también cuenta con un Manual de funciones desactualizado, esto 
implica que no exista un control sobre qué actividades realizara cada 
trabajador, ocasionando pérdida de tiempo y dinero. 
Según Milenio.com (2014), nos menciona que “resulta muy importante 
considerar, que ante la relevancia de sustento y apoyo que representa para 
toda institución el manual de funciones, éste debe permanecer actualizado a 
los requerimientos reales de cada puesto de trabajo, garantizando con ello un 




Analizando la TABLA N° 02, 03, 04 y 05 de los ítems 06 y 08 de la ficha de 
observación Procedimientos en las áreas tanto de gerencia, proyectos, 
contabilidad y logística, se hallaron que los procesos que se realizan en la 
empresa no contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecido, esto se 
debe a que la empresa no cuenta con un manual de procedimientos. Se 
encontró también que los objetivos no se establecen en base a los posibles 
riesgos que podría darse en el desarrollo de las actividades de la empresa. 
Este mismo problema ocurre en la empresa INTROVE CIA Ltda., la cual fue 
analizada por Gavilanez (2012), en donde debido a la falta de un proceso 
administrativo en la empresa ha ocasionado que los procesos se realicen de 
manera empírica, lo que ha llevado a la empresa a perder el logro de alcanzar 
nuevas oportunidades. 
Según Muñoz (2008), nos menciona que el manual de procesos y 
procedimientos tiene como propósito fundamental servir de soporte para el 
desarrollo de las acciones, que en forma cotidiana la entidad debe realizar, a fin 
de cumplir con cada competencia particular asignadas por mando 
constitucional o legal, con la misión fijada y lograr la visión trazada. (p. 04) 
 
Respecto a la TABLA N° 02, 03 ,04 y 05 de los ítems 10 de la ficha de 
observación de procedimientos en las áreas tanto de gerencia, proyectos, 
contabilidad y logística, se encontró que no utilizan técnicas para identificar los 
posibles eventos que perjudiquen la consecución de los objetivos. 
Vela (2014), nos recalca que al identificar los riesgos que tiene la empresa 
sean (internos como externos), es importante que se elaborare planes y 
estrategias para administrarlos y así evitar la organización sufra pérdidas y 
colapse la confianza de los clientes y proveedores. Es decir, ella considera que 
lo ideal es ponerles un control (aquel que puede ser preventivo o correctivo y 
esto significa tomar acción de acuerdo con las políticas y procedimientos de la 
empresa). (prr. 20) 
Si en la empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L., nose pone mayor atención 
a los riesgos que podrían darse, al no utilizar técnicas que le permita identificar 
los riesgos propensos de ocurrir, esta se vería en graves problemas como por 




Analizando la TABLA N° 02, 03 ,04 y 05 del ítem 15 de la ficha de observación 
de procedimientos en las áreas tanto de gerencia, proyectos, contabilidad y 
logística, se encontró que los riesgos identificados por la empresa no son 
evaluados en base a la probabilidad e impacto.  
Según Pérez (2015), nos menciona que en el análisis de riesgo es importante 
establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, ya 
que este último aspecto puede orientar la clasificación de los riesgos, y podría 
ayudar a establecer el nivel de riesgo y las acciones que se podrían 
implementar. También cometa que una vez identificados los riesgos, se debe 
hacer un análisis de estos, deben separarse de los menores o aceptables, de 
los más riesgosos y por supuesto se debe dar información para que se evalué y 
se de tratamiento a estos riesgos. 
La empresa al no tomar esta acción necesaria de evaluar los riesgos en base a 
probabilidad e impacto va seguir cometiendo muchos errores, por ejemplo, en 
lugar de dar mayor atención a los riesgos que si se llegan a materializar 
perjudicarían de manera adversa, se da muchas veces atención a otros 
riesgos. 
 
Según el análisis de la TABLA N° 02, 03 ,04 y 05 de los ítems 17 y 18 de la 
ficha de observación de procedimientos en las áreas tanto de gerencia, 
proyectos, contabilidad y logística, se encontró que la empresa no ha elaborado 
una matriz de respuesta al riesgo en donde ahí se establezca las acciones 
necesarias para afrontar los riesgos identificados, también se halló que las 
alternativas de respuesta al riesgo no se analizan en base a la estimación de 
los costos y beneficios. 
Báez (2010), menciona que la matriz de riesgos es una herramienta que se 
utiliza para la evaluación de riesgos, que permite presentar de manera gráfica 
el impacto (severidad o pérdida) y la probabilidad (probabilidad de ocurrencia) 
de factores de riesgo.  Facilita determinar prioridades para la atención y toma 
de decisiones de determinados riesgos identificados. Permite a los elegir que 
riesgos merecen ser tratados a fin de establecer prioridades para su 




Asimismo, al no contar la empresa OB Ingenieros Contratistas con una matriz 
de respuesta de riesgos, no le va permitir establecer los controles o las 
acciones necesarias para mitigar de alguna manera los riesgos que afecten la 
consecución de los objetivos, esta matriz es considerada como una guía visual 
y es importante que se desarrolle. 
 
Según la TABLA N° 02, 03 ,04 y 05 del ítem 19 de la ficha de observación de 
procedimientos en las áreas tanto de gerencia, proyectos, contabilidad y 
logística, se encontró que en la Constructora OB Ingenieros Contratistas S.R.L, 
los controles que se aplican no están en relación a los riesgos identificados, 
esto se debe a que los controles que maneja son deficientes. 
Al igual que la empresa Constructora SERPEC S.R.L, la cual fue analizada por 
Vigo (2012), en donde se ha identificado que en la empresa existe un control 
interno, pero es deficiente, esto es debido a que no existen políticas, normas y 
procedimientos, que ayuden a mitiga los riesgos propensos de ocurrir. 
Rivera (2015) menciona que el control interno se apoya en la gestión de 
procesos, ya que permite comprender la realidad de la empresa a través de 
actividades de planificación, medición, gestión y mejora ello con el fin de 
obtener el cumplimiento de los objetivos de una organización, también indica 
que es importante que los controles internos se ejecuten de manera correcta. 
(prr. 18) 
 
Analizando la TABLA N° 02 del ítem 21 de la ficha de observación de 
procedimientos, se encontró que las actividades que se realizan en la empresa 
no son planificadas correctamente. 
Según Quintero (2009, prr. 24), la planificación es considerada como un 
conjunto de estrategias (acciones que se consideran más adecuadas para que 
la empresa enfrente la competencia ) programas( planes donde se establece la 
secuencia de actividades para alcanzar los objetivos), procedimientos               
( cronología y orden de actividades para llevar a cabo un trabajo que se repite), 
metas(fines alcanzables en un tiempo determinado), políticas( guías para 
orientar la acción) y objetivos (dirección de esfuerzos para alcanzar una meta 




que acciones futuras se van a realizar, a partir de un objetivo fijado de 
antemano. Puntualizar que se va hacer. La planificación fija con precisión lo 
que va hacerse. 
Es importante que la empresa OB Ingenieros Contratistas antes de realizar 
cualquier actividad planifique ya que le va permitir ver que es lo que se tiene 
que hacer puntualmente, para alcanzar los objetivos establecidos. 
 
Respecto al análisis de la TABLA N° 02 del ítem 22 de la ficha de observación 
de procedimientos, se encontró que las capacitaciones al personal no se 
realizan de manera eficiente ni en el tiempo planificado, esto se debe a que 
existe mucha sobrecarga de trabajo al Gerente y también de que no existe un 
área administrativa encargada de esta actividad. 
Asimismo, este problema se ve reflejado en la empresa constructora SERPEC 
S.R.L, la cual fue analizada por Vigo (2012), en donde se identificó que 
tampoco se realizan las capacitaciones a la mayoría de los trabajadores, solo a 
dos áreas, que viene hacer el área de tesorería y el área de contabilidad. 
Según Barrios (2016), indica que el término capacitación se utiliza con mucha 
frecuencia; son conocimientos teóricos y prácticos que incrementan el 
desempeño de las actividades de un trabajador dentro de una organización. La 
capacitación a los trabajadores es un factor importante que ayuda a ser 
competitivos y más eficientes, dando como resultado un cambio en la 
organización. (prr. 20) 
 
Según el análisis de la TABLA N° 02, 03 ,04 y 05 del ítem 32 de la ficha de 
observación de procedimientos en las áreas tanto de gerencia, proyectos, 
contabilidad, se encontró que no se realiza labores de supervisión a los 
trabajos realizados por el personal. 
Solís (2004), menciona que para desempeñar por ejemplo exitosamente la 
supervisión de una obra es necesario realizar una serie de actividades 
programadas, ordenadas y sistematizadas. Estas actividades deben tener una 
orientación principalmente preventiva para evitar re-trabajos (trabajos que se 
ejecutan por segunda vez) que incrementan tanto el costo, como el tiempo de 




Si en la empresa no se lleva a cabo labores de supervisión es probable que 
exista por ejemplo duplicidad de funciones entre los trabajadores, que estos no 
laboren como se espera, y que el trabajo sea deficiente debido a que no se 
toma en cuenta supervisar las actividades de cada uno de los integrantes de la 
organización. 
 
Analizando la TABLA N° 03 del ítem 20 de la ficha de observación de 
procedimientos, se encontró que durante la ejecución de una obra no se 
realizan pruebas de control de calidad de materiales a emplear.                       
Al igual que la empresa CONTRUMAX, la cual fue analizada por Muñoz (2011), 
en donde teniendo en cuenta que el cumplimiento de los estándares de calidad 
dentro del sector de la construcción requieren de constante revisión, manejo y 
control para evitar riesgos humanos, técnicos y financieros que perjudiquen su 
comportamiento dentro del mercado y la reducción de las utilidades, la 
empresa se ha visto involucrada en diferentes problemas referente al acabado 
de los proyectos de construcción. Según Apuntes Ingeniera Civil (2010), nos 
menciona que el control de materiales, es uno de los aspectos más importantes 
en la ejecución de una obra, se tiene que tener una plena seguridad de que los 
materiales a emplearse en la obra cumplan con todas las especificaciones a la 
que está sometida la obra.  
 
Analizando la TABLA N° 03 del ítem 24 de la ficha de observación de 
procedimientos, se encontró que la empresa no realiza un control del 
presupuesto de cada obra a ejecutar. Según Cueva del Ingeniero Civil (2010), 
menciona que el presupuesto es una herramienta de control, permite 
correlacionar la ejecución presupuestal con el avance físico, su comparación 
con el costo real permite detectar y corregir fallas y prevenir causales de 
variación por ajuste en alcances o cambios en actividades. No debe concebirse 
como un documento estático, cuya función concluye una vez elaborado. El 
presupuesto de construcción se debe estructurar como un instrumento 
dinámico, que además de confiable y preciso sea fácilmente controlable para 
permitir su actualización sistemática y evitar que se convierta en una 




Es necesario que la empresa OB Ingenieros S.R.L, realice un control de los 
presupuestos de cada obra a ejecutar esto con el fin de que no tenga 
problemas en sobrantes y faltantes de materiales, la cual va generar mayor 
gasto, y es desfavorable para la empresa. 
 
Analizando la TABLA N° 03 del ítem 26 de la ficha de observación de 
procedimientos, se encontró que las horas trabajadas del personal de obras no 
son controladas diariamente, esto se debe a que no se realiza una supervisión 
adecuada a cada uno de los trabajadores. 
Según Bartle (s.f) La supervisión es la observación regular y el registro de las 
actividades que se llevan a cabo en un proyecto o programa. Es un proceso de 
recogida rutinaria de información sobre todos los aspectos del proyecto. 
Supervisar es controlar qué tal progresan las actividades del proyecto. Es 
observación sistemática e intencionada. La supervisión también implica 
comunicar los progresos a los donantes, implementadores y beneficiarios del 
proyecto. Los informes posibilitan el uso de la información recabada en la toma 
de decisiones para mejorar el rendimiento del proyecto. ( p. 11) 
Es importante que la empresa lleve un adecuado control de las horas 
trabajadas del personal, porque si se sigue cometiendo este error en no 
controlar el trabajo de la persona se corre el riesgo que se esté pagando a 
personal que no corresponde. 
Analizando la TABLA N° 04 de los ítems 13,15 y 16 de la ficha de observación 
de procedimientos, se halló que la empresa no ha desarrollado medidas de 
seguridad para la protección de la información financiera ante posibles 
pérdidas, manipulación o deterioro. Asimismo, se encontró que no se realizan 
procedimientos de verificación de la información que ingresa al sistema, por 
ejemplo, cuando llegan los comprobantes de pago no se verifica el mes, monto 
ni el tipo de moneda es por ello que muchas veces son registras de manera 
incorrecta.  Y por último que los documentos relacionados a las operaciones de 
la Empresa no se encuentran resguardados en lugares físicos protegidos, 




Según Casas (2006), menciona la importancia de mantener los documentos 
que reflejan las actividades de la empresa en orden , también define que la 
Gestión de documentos es el conjunto de tareas y procedimientos orientados a 
lograr economía y eficiencia en la creación, el mantenimiento, el uso y la 
disposición de los documentos de una organización durante todo su ciclo de 
vida y de hacer que la información que contienen esté disponible en apoyo del 
que hacer de esa organización y de los usuarios externos a ella que lo 
requieran, asimismo indica que cualquier información que se registre en los 
sistemas utilizados por la empresa deben ser verificados, esto con el fin de 
tener mayor confiabilidad de la información que se emita. (p. 07) 
Hoy por hoy es importante que todas las organizaciones sean pequeñas o 
grandes, cumplan con mantener en orden la documentación que sustentan las 
operaciones, también que se verifique la información que ingresa al sistema y 
por último que se desarrolle medidas para proteger la información financiera. 
 
Analizando la TABLA N° 04 del ítem 24 de la ficha de observación de 
procedimientos, la empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L., no realizan 
pruebas para comprobar que todas las operaciones financieras han sido 
registradas de manera correcta en el sistema contable. Tirado (2013), 
menciona que hoy en actualidad la información contable-financiera que emiten 
los sistemas contables, contribuye en la creación de expectativas por parte de 
los agentes, ya que representa la situación económica y financiera de las 
organizaciones. Por ejemplo, la información contable-financiera dirigida a 
usuarios externos les permite a los agentes comprender de manera más amplia 
la situación de las organizaciones y de los mercados, permitiendo con esto la 
construcción de expectativas sobre lo que podría ser el comportamiento y 
estado futuro de las firmas en términos de recursos, obligaciones, generación 
de ingresos y utilidades, así como desempeño operativo y financiero. Es 
importante que la empresa realice controles de verificación de las operaciones 
que ingrese al sistema, ya que la información que se adquiera va servir a la 





Según el análisis de la TABLA N° 05 del ítem 16  de la ficha de observación de 
procedimientos, se encontró  que las instalaciones en donde se conservan los 
bienes y materiales de construcción no son los adecuados, esto se debe a que 
no existe una correcta organización de los mismos. 
Gestión . org ( s.f), menciona que buena parte del éxito de una empresa 
depende en gran medida de la gestión que ésta realice en sus almacenes. 
Disponer de una estructura adecuada es fundamental para que los 
procedimientos se realicen de la mejor manera posible, ahorrando tiempo y 
costes para poder invertirlos en otra área de la empresa. El almacén es el 
principal abastecedor de toda empresa y su organización es clave para que 
funciones tan habituales como preservar, proteger, controlar y proveer los 
productos no se vean afectados en ningún momento ( prr. 15).  La empresa OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L., si sigue teniendo condiciones malas de los 
lugares en donde se guarda y conservan los materiales de construcción, va 
tener problemas como deterioro de los bienes. 
 
Respecto al análisis de la TABLA N° 05 del ítem 20 y 21 de la ficha de 
observación de procedimientos, se encontró que la empresa OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L., no realiza   ningún análisis de los cuadros comparativos de 
cotizaciones para la adquisición de bienes y contratación de servicios, 
estableciendo el proveedor más conveniente a los intereses de la Empresa. 
También se encontró que las compras realizadas no son adquiridas mediante 
una planificación previa en función de las necesidades de la empresa. 
Significados.com (2016), menciona que la cotización es aquel documento que 
el departamento de compras usa en una negociación para determinar con que 
proveedor se quedara para la adquisición de los materiales de construcción, los 
cuales deberían cumplir con algunos requisitos como por ejemplo mostrar la 
calidad y precio de cada uno de los bienes (prr. 14).  
Como se indica las cotizaciones en la adquisición de compras son importantes 
ya que en este documento se compara los precios y calidad de cada materia a 
utilizar, es por ello que la empresa debe tomar en cuenta este proceso para 
poder ver con que proveedor está contando para el cumplimiento de los 
























Después de la investigación realizada a la empresa OB Ingenieros Contratistas 
S.R.L., se llegó a las siguientes conclusiones. 
1. La empresa OB Ingenieros Contratistas, no cuenta con controles 
internos formales y documentados, que le permita controlar de manera 
eficiente las operaciones y los recursos económicos y humanos. 
 
2. Se evaluó y analizo el control interno de la empresa OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L en base al cuestionario y fichas de observación y se 
encontró los siguientes problemas: la dirección no ha difundido ni es de 
conocimiento general la misión, visión y metas de la organización, 
también no cuenta con los instrumentos de gestión, es decir no se ha 
implementado el ROF, MAPRO, RIT y el único documento que cuenta la 
empresa que es el MOF se encuentra desactualizado, asimismo se 
encontró deficiencias en las áreas de la empresa ; el área de proyectos 
no realiza pruebas de control de los materiales a utilizarse en los 
proyectos de construcción, tampoco lleva acabo un adecuado control del 
presupuesto de cada obra a ejecutar, el área de contabilidad no 
desarrolla medidas de protección y conservación de los documentos 
relacionados a las operaciones, tampoco se verifica que las operaciones 
financieras hayan sido registradas de manera correcta en el sistema que 
ellos manejan,  el área de logística no realiza una planificación a las 
compras a adquirir, también no se elabora cuadros comparativos de 
cotizaciones antes de adquirir los materiales o bienes para el desarrollo 
de las operaciones; y por último se encontró que la empresa no cuenta 
con una área administrativa encargada de los procesos administrativos.   
 
3. Se elaboró y se planteó una propuesta de una Auditoría Administrativa 
para el periodo 2016 de la empresa OB Ingenieros Contratistas S.R.L, 
para evaluar y determinar si las actividades que se siguen en la empresa 





























Las recomendaciones del trabajo de investigación procuran proponer 
soluciones concretas a los problemas identificados en la empresa OB 
Ingenieros Contratistas. 
1. La Gerencia General debe evaluar la posibilidad de implementar un 
sistema de control interno que ayude a resolver las deficiencias a corto 
plazo y largo plazo. 
 
2. La Gerencia General en coordinación con las áreas de la empresa 
deben publicar y difundir en todos los lugares visibles la misión y visión, 
esto con el fin de que todos los trabajadores se compenetren con los 
objetivos que la empresa desea alcanzar, ya que la misión y visión es 
considerado como el motor que encamina a todos los integrantes de una 
organización en alcanzar la excelencia y el cumplimiento de todos sus 
objetivos trazados. 
 
3. La Gerencia General debe evaluar la importancia de contar con los 
documentos normativos de gestión, como el ROF, RIT, MAPRO, lo cual 
le sirva tanto en la operatoria diaria como para poder medir todas las 
variables relacionadas a la organización. 
 
 
4. La Gerencia General debe de realizar la respectiva modificación y 
actualización del MOF acorde a la realidad , ya que al no estar 
actualizada no refleja correctamente las funciones de los trabajadores, 
líneas de autoridad, jerarquías, y responsabilidad de cada una de las 
áreas,  por ende puede darse entre los trabajadores duplicidad de 
funciones, estar desarrollando una actividad que no le corresponde ; de 
tal manera que al actualizarlo este orientará la conducta de los 
integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y 






5. Es importante que el jefe de proyectos en coordinación con el supervisor 
de obras, realicen pruebas de control de calidad de los materiales 
adquiridos, la cual certifique el buen estado de los mismos. 
 
6. La gerencia debe disponer que el jefe de proyectos en coordinación con 
el residente de obras se diseñen controles para las entradas y salidas de 
los materiales por cada obra a ejecutar, de tal manera así se tenga un 
adecuado control del presupuesto de los proyectos de obras a realizar, y 
se eviten sobrantes o faltantes de materiales la cual perjudique la 
gestión de organización. 
 
 
7. La gerencia debe disponer que el jefe de contabilidad en coordinación 
con su jefe inmediato, implementen ambientes adecuados para la 
protección y conservación de los documentos relacionados a las 
operaciones de la constructora, asimismo se desarrollen pruebas de 
control y verificación que validen que todas las operaciones financieras y 
contables han sido registradas en el sistema utilizado por la empresa, 
con el fin de evitar incumplimiento y demora de la información financiera 
solicitada por el gerente. 
 
8. La gerencia debe disponer que el jefe de logística que en coordinación 
con las distintas áreas se comunique de manera oportuna los materiales 
necesarios a utilizar para el desarrollo de las actividades, de tal manera 
así se planifiquen las compras a realizar, y se evite problemas en el 
exceso de compra de materiales y esto genere a la vez un costo de 








9. La gerencia debe disponer que el jefe de logística elabore un directorio 
de proveedores confiable e integrado por personas físicas y/o morales 
que deseen ofrecer sus productos o servicios a la empresa OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L, y de esta manera recién se elaboren 
cuadros comparativos de cotización antes de adquirir los materiales e 
insumos utilizados para la elaboración de los proyectos de obra, esto 
con el fin de analizar cada propuesta y seleccionar la que más favorezca 




10. La Gerencia General, debe evaluar la posibilidad de implementar un 
área o personal responsable en base al costo y beneficio, la cual ejerza 
las funciones administrativas dentro de la empresa, ya que esta se 
encargaría de formular políticas, planes y programas para la 
administración del talento humano, los recursos físicos y financieros, 






































PROPUESTA DE UNA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA PARA LA EMPRESA 
OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. 
7.1 DEFINICIÓN 
 
Auditoría administrativa es el acto de hacer una revisión profunda del 
proceso administrativo de la empresa, con el fin de corregir o reforzar 
sus operaciones para que ésta logre una ventaja competitiva, es decir 
se realiza con el fin de hacer más eficientes sus procesos 
administrativos y operativos y poder así incrementar sus utilidades. Por 
ejemplo, en la actualidad muchas empresas privadas buscan alguna 
certificación de calidad. Obtenerla implica auditar a toda la organización 
para garantizar, al órgano certificador, que se cumple con los 
indicadores dispuestos. Así, la auditoría además de fortalecer y mejorar 
los procesos internos le da un valor añadido a su producto. 
Entonces decimos que el Objetivo primordial de la Auditoría 
Administrativa consiste en descubrir deficiencias o irregularidades en 
alguna de las partes de la empresa examinadas e indicar a la vez 
posibles soluciones para mejorar sus operaciones. 
Por último, es importante realizar una auditoría administrativa ya que es 
la parte esencial para que la organización pueda cumplir con sus 
objetivos y metas establecidos. Muchas veces por el trabajo diario es 
imposible detectar en que se está fallando, cuales son los aspectos de 
mejora y que se está haciendo para mejorar los problemas 
identificados, por ello la auditoría administrativa nos lleva a visualizar 
de inmediato la posibilidad de ubicar a la empresa en la ruta correcta 











La auditoría administrativa se ha considerado como el examen completo y 
constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o 
departamento gubernamental o de cualquier otra entidad, así como de sus 
métodos de control, medios de operación y empleo dé que los recursos 
humanos y materiales se manejen de manera adecuada. También nos 
menciona que de ningún concepto podrá considerase completa un sistema de 
control interno sin incluir la auditoria administrativa ya que el control interno en 
su sentido amplio requerirá la intervención de, por lo menos, un supervisor 
destinado a controlarla y mantenerla en eficientes condiciones de operación. 
Por consiguiente, la dirección superior, auditores internos o externos, 
accionistas y otros interesados, deben de confiar en la auditoria administrativa 
como una prevención de inconvenientes y para garantizar la adecuada marcha 
del sistema. (Callejas 2000, prr. 18) 
De acuerdo a Valencia (2012), la auditoria administrativa es un examen 
detallado, metódico y completo practicado por un profesional de la 
administración sobre la gestión de un organismo social. Consiste en la 
aplicación de diversos procedimientos, con el fin de evaluar la eficiencia de sus 
resultados en relación con las medidas fijadas; los recursos humanos, 
financieros y materiales empleados; la organización, utilización y coordinación 
de dichos recursos; los métodos y controles establecidos y su forma de 
operar.(p.120) 
Asimismo, para Rosero (2012, p. 2), la Auditoría Administrativa forma parte de 
una estrategia y de un proceso de cambio que requiere una decisión del más 
alto nivel que permita que una organización tenga la capacidad de 
transformarse y crecer de manera efectiva. Para ello es necesario desarrollar 
una infraestructura administrativa que haga posible el flujo de información 
suficiente, relevante, oportuna y veraz, disponible en todo momento para tomar 






7.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
I. MEMORÁNDUM DE PLANEAMIENTO 
I. ORIGEN DEL EXAMEN 
El Planeamiento y programa de Auditoría se formula como resultado de la 
programación de su Sistema de Control Interno y de la evaluación y 
entendimiento de la organización interna de la empresa OB INGENIEROS 
CONTRATISTAS S.R.L, y siguiendo los lineamientos establecidos en las 
Normas Internacionales de Auditoría, (NIA), marco dentro del cual se 
establecen los objetivos y se desarrollan los respectivos procedimientos. 
II. ANTECEDENTES 
OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L., inicio sus operaciones en el 
año 2007, gracias a la idea del Sr. BARDALES LOYOLA EDWAR IVAN, 
quien con base en su experiencia laboral y a sus estudios realizados en el 
campo de la ingeniería civil, ve la posibilidad de crear su propio negocio, 
es decir, la empresa nace básicamente por la inquietud personal y el 
espíritu empresarial de una persona emprendedora con deseos de forjar 
su propio futuro, de contribuir con sus conocimientos a la generación de 
empleo tanto para él como para otras personas; este proyecto se 
materializa a través de un pequeño capital logrado por el esfuerzo y así se 
empieza a dar los primeros pasos dando lugar a lo que hoy es  OB 
INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. 
 
III. OBJETIVO 
    3.1. OBJETIVO GENERAL: 
       Evaluar y determinar si los procesos o procedimientos que se siguen en 
la empresa se realizan con eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, 
y a la vez si contribuyen al cumplimiento de los objetivos, planes, 





   3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Evaluar el grado de confiabilidad del control interno que maneja la 
empresa OB INGENIROS CONTRATISTAS S.R.L. 
 
 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos 
por la organización. 
 
 Determinar el uso correcto de los recursos de la empresa. 
 
IV. ALCANCE DEL EXAMEN: 
El Examen se desarrollará de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Auditoría –NIA, para lo cual se aplicará procedimientos de Auditoria contenidos 
en el Programa de Auditoría, así como se tendrá en cuenta otras normas 
complementarias de Control de los organismos de supervisión y Control, 
comprenderá la revisión y Análisis del logro de los objetivos establecidos por la 
organización y otros aspectos de importancia fijados como parte de los 
objetivos del presente Examen. El período que abarca será del 01 de enero al 
31 de diciembre del 2016 y se realizará en los ambientes de la Empresa. 
V. ACTIVIDADES Y RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
5.1. Generalidades 
Razón Social                              : OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L  
Nombre comercial                : OBICON S.R.L 
      RUC                            : 20445575411 
Actividad Principal                 : Construcción de edificios completos 
Actividad Secundaria     
                                                                
      Domicilio fiscal                
 
 Terminación de edificios 
 Alquiler de maquinarias y equipos de 
construcción  
MZA. K1 LOTE. 22 URB. Cáceres Aramayo 





5.2. Perfil de la empresa: 
La empresa OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L., se dedica a la 
construcción de edificios completos, a la culminación de los proyectos de 
construcción. Se encuentra ubicado MZA. K1 LOTE. 22 URB. Cáceres 
Aramayo (Frente al Grifo Campeón) Ancash - Santa - Chimbote. 
5.3. Administración y propiedad características importantes 
5.3.1 Estructura corporativa – privada 
 Estructura del capital 
El patrimonio de la empresa, lo conforma el aporte de dinero en 
efectivo, efectuado por el titular por la suma de S/140,000.00 
(CIENTO CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).  
 
 Negocio de la entidad  
La cartera de productos de la empresa es brindar el servicio de 
construcción a las empresas tanto públicas como privadas. 
 Estructura Organizacional 
 Misión: 
 
OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L., es una empresa 
contratista general de servicios de construcción en el ámbito 
público y privado, cuya misión es satisfacer las necesidades de sus 
clientes antes, durante y después de finalizado el proyecto, 
cumpliendo así con los estándares de calidad, generando con ello 
relaciones duraderas, basadas en los años de experiencia y 
profesionalismo. 
 Visión: 
Para el año 2020 ser reconocidos y estar posicionados como una 







Dentro de la justicia, la razón, la solidaridad y la 
valoración. 
 Honestidad: Actuar con transparencia y respeto hacia 
nuestros clientes 
 Lealtad: Los trabajadores están plenamente identificados 
con la empresa 
 






































Ingeniero civil  
Residente 
de obra   




Adquisiciones  Tesorería  




5.4. Condiciones potenciales que afectan al negocio de la entidad: 
 Los cambios de los precios en el extranjero. 
 Las políticas tributarias que van a venirse con el termino en el contrato 
de estabilidad jurídica con el estado peruano. 
 El crecimiento de una nueva competencia en el mercado. 
 Cambios tecnológicos. 
 
       5.5. Clientes 
 






 5.6 Proveedores importantes de bienes y servicios 
 
Dentro de las entidades que proveen de mercadería y productos a 
la Empresa OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L, de los 
cuales se tiene la mayor confianza, por el tiempo trabajando y la 













20600092007 Pesquera Azul 
20136437331 Pesquera Pelayo  
20504743307 Ministerio de Vivienda Construccion y 
Saneamineto 
RUC              DENOMINACION 
20600600452 Ferreteria Lupo  E.I.R.L 
20600014405 Ferreteria y Negocios JEANPIERS E.I.R.L 
20569327556 Ferreteria Maria Angel E.I.R.L 
20600370988 Representaciones D' NATYS S.R.L 
20569213623 Maderera Anderson E.R.L 




5.7. Marco Legal  
 
 Ley general de sociedades, Ley Nº 26887 
 Decreto Legislativo Nº 147 "Ley de Organización y Funciones 
del Sencico" Art. 21º, 22º, 23º, y 24º 
 Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC "Estatuto del Servicio 
Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación para 
la Industria de la Construcción".Art. 49º, 50º, 52º y 54º. 
 Decreto Supremo Nº 103-77-EF; el aporte será deducible de la 
renta neta de las Empresas Constructoras, para efectos del 
Impuesto a la Renta. 
 Decreto Supremo Nº 263-82-EF, obliga a los contribuyentes al 
SENCICO a cumplir con la presentación de la Declaración 
Jurada de Personas Naturales y Jurídicas, que se dedican a la 
actividad de la Contrucción.Art. único. 
 Resolución Ministerial Nº 028-92-EF, el aporte al SENCICO se 
realizará en la misma oportunidad en que se efectúa los 
pa0gos a cuenta del impuesto a la Renta (20.01.1992). 
 Ley 26485 "Modifican y Establecen la Tasa de Aplicación de los 
Aportes al SENCICO" 
 Decreto supremo Nº 019-2009-VIVIENDA "Aprueban e 
incorporan en el TUPA del SENCICO el procedimiento: 
Evaluación y Certificación de la Cocina Mejorada" 
 CIIU SECCION F CONSTRUCCION (Revisión IV) 
 Código Tributario vigente. 
 Decreto Supremo N? 156-2011-EF "Dictan norma que regula 
las transferencias de fondos entre distintos entes beneficiarios 
cuando la SUNAT compruebe la existencia de error del deudor 
tributario al indicar el tributo o multa por el cual efectúa el pago" 
 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 040-2010-02.00 
"Aprueban el uso del Sistema de Declaración Jurada 




 Ley Nº29090 Ley De Regulación De Habilitaciones Urbanas Y 
Edificaciones 
 Norma técnica: Metrados para obras de edificaciones y 
habilitaciones urbanas Resolución Directoral Nº 073-2010 
 Norma técnica: elementos para la determinación del costo 
horario de los equipos y de la maquinaria del sector de 
construcción Resolución directoral Nº035-2010. 
 
 5.8. Factores económicos generales: 
La actividad económica de la empresa en cuestión, goza de estabilidad 
política- económica tanto monetaria como fiscal, lo que le ayuda a tener un 
crecimiento constante en el ejercicio de sus operaciones, cumpliendo con 
sus objetivos y metas trazadas. 
Las entidades financieras, le otorgan créditos por montos de bastante 
cuantía, pues su reputación financiera en cualquier banco goza de una 
gran proporción de credibilidad, gracias a sus políticas de pagos, ingresos y 
formas de interactuar con el sistema bancario. 
VI. FINALIDAD  
La auditoría administrativa tiene la finalidad de: 
 Contribuir a la organización a eliminar pérdidas y deficiencias que 
perjudiquen la consecución de los objetivos y metas. 
 Mejorar los sistemas y procedimientos de operación 
 Mejorar los medios de control. 
 Desarrollar mejor al personal 









VII. PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 
El programa de auditoría contiene los procedimientos mínimos 
elaborados de acuerdo con la Normatividad vigente. De ser el caso 
podrá aplicarse procedimientos adicionales o complementarios, según 
las circunstancias, a fin de cumplir con los objetivos previstos para el 
examen. 
VIII. RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA  
La ejecución de la Auditoría Administrativa va de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA), a través de un examen sobre 
una base selectiva para obtener la evidencia que respalde la opinión del 
logro de los objetivos establecidos por la empresa y el aprovechamiento 
de los recursos de la empresa. 
IX.         INFORMES A EMITIR  
Al término del Examen de la Auditoría, se entregará a la Empresa 
auditada, en la cantidad de ejemplares y fechas establecidas en el 
contrato suscrito entre las partes: 
INFORMES A EMITIR EJEMPLARES A 
ENTREGAR 
FECHA DE ENTREGA 
Carta de Control 
Interno 
4 ejemplares 16/11/17 
Informe Final de 
Auditoría Integral 
4 ejemplares 24/11/17 
 
X.  INTEGRANTES DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 
DNI Apellidos y Nombres Cargo en la Comisión Horas 
48073426 AVILA RAMIREZ, Silas Pilar Supervisor  
19409772 DIAZ PEREZ, Juan Ernesto Jefe de Comisión  
32587921 CABANILLAS ROJAS, Carina Auditor  












76859200 SILVA HIPOLITO, Junior Asistente  






 Planificación de la auditoría. 
 Supervisar el examen de auditoría en todas 
sus etapas. 
 Revisar y Suscribir los informes de 
Auditoria. 
DIAZ PEREZ, Juan 
Ernesto 
 Planificación de la auditoría. 
 




 Apoyo en la planificación de la auditoria. 
 Elaboración del Programa de Auditoría. 
 Dirigir la ejecución del trabajo de campo. 
 Revisar los P/T en coordinación con el 
Supervisor. 
 Apoyo elaboración informe de auditoría. 
CERNA RIOS, Jesús  
 Apoyo elaboración Programa de Auditoria. 
 Ejecución del programa de auditoria. 




 Ejecución del programa de auditoria 
 Elaboración de los papeles de trabajo. 
 
CELAY ZAPATA , 
Carmen 
 Apoya en el trabajo de campo: revisando los 
expedientes, todo lo que tenga que ver con 








PERIODOS DÍAS Horas 
Planificación 10 80 04-10-17 al 18-10-17 
Trabajo de campo y 
comunicación de 
hallazgos 18 144 19-10-17 al 14-11-17 
Elaboración de Informes 7 56 15-11-17 al 24-11-17 
TOTALES 35 280  
 
XIII. CONTENIDO DE LOS INFORMES  
 
Con base en los resultados obtenidos en la evaluación del control interno y 
en la ejecución del trabajo de campo de la auditoría, se emitirán los 
reportes de auditoría siguientes:  
a. Carta de Evaluación Preliminar  
Esta carta contendrá los resultados del estudio, entendimiento y evaluación 
de los controles internos, identificando las observaciones detectadas 
durante la evaluación de las diferentes áreas. Se incluirán los resultados 
del seguimiento de las observaciones de la auditoría anterior, si fuere 
aplicable.  
b. Cartas de Gerencia.  
Estas cartas de gerencia corresponderán a la revisión anual del período del 
01 de enero al 31 de diciembre del 2016 y contendrán las observaciones o 
irregularidades encontradas en el examen de cada área y las respectivas 








Presupuesto de Tiempo  









DÍAS DEL AL 
H.
H 











Jefe de Equipo 
 
04/10/17 







18/10/17 80 19/10/17 14/11/17 144 15/11/17 24/11/17 56 280 35 
49785123 
Cerna Rios, 
Jesús  Auditor 2 
 
04/10/17 18/10/17 80 19/10/17 14/11/17 144 15/11/17 24/11/17 56 280 35 
76859200 
Silva Hipolito, 
Junior Asistente 10/10/17 18/10/17 48 23/10/17 08/11/17 96 18/11/17 20/11/17 16 160 20 
36580000 
Mejía Salinas 
Carlos Especialista    23/10/17 30/10/17 40    40 5 





PROGRAMA DE AUDITORIA  
OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L – NUEVO CHIMBOTE  
Auditoria Administrativa 
(Periodo 2016) 
El programa de Auditoria, se ha elaborado de acuerdo a la evaluación 
preliminar de la información Administrativa obtenida de la empresa OB 
INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L, para lo cual se desarrollan los 
procedimientos de Auditoria para cada objetivo, considerando las siguientes 
normas vigentes: 
- Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 
- Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA) 
- Normas Técnicas de Control Interno 
 
I. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
1.- Objetivos de la Auditoría Administrativa 
Objetivo General 
      Evaluar y determinar si los procesos o procedimientos que se siguen en 
la empresa se realizan con eficiencia, eficacia, economía, ética y 
ecología, y a la vez si contribuyen al cumplimiento de los objetivos, 
planes, programas y reglamentos. 
         Objetivos Específico: 
 Evaluar el grado de confiabilidad del control interno que maneja la 
empresa OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. 
 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos 
por la organización. 







   2.- Objetivos del Examen Especial a las áreas de la empresa OB 
Ingenieros Contratistas S.R.L 
       Área de Proyectos 
Objetivo General 
Determinar si los recursos asignados durante la ejecución de los 
proyectos de las obras fueron administrados con racionalidad, 
eficiencia, economía y transparencia. 
Objetivos Específico: 
 Determinar si los Expedientes Técnicos se encuentran 
adecuadamente elaborados, revisados y aprobados. 
 Determinar, si el proceso de ejecución de las obras se realiza en 
base a lo planificado o lo establecido en los contratos. 
 
Área de contabilidad 
Objetivo General 
Determinar si los procedimientos aplicados para el área de contabilidad  
son los correctos y se ejecutan de manera ordenada, también verificar si 
los sistemas que se utilizan proporcionan seguridad en la ejecución de las 
actividades de dicha área. 
 
Objetivos Específico: 
 Evaluar los procedimientos de registro de una compra y emisión de 
comprobantes de retención. 
 Evaluar los procedimientos aplicados para la Elaboración y 
Presentación de Declaraciones de Impuestos. 
 Evaluar la utilización y seguridad de los sistemas y procedimientos 
de informática en los equipos de cómputo que participan en el 
procesamiento de la información, la cual servirá para una adecuada 






Área de logística 
Objetivo General 
Evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en el departamento de logística y se 
cumplen con los procesos de adquisición de materiales. 
Objetivos Específico: 
 Realizar los procedimientos para obtener evidencia suficiente y 
competente sobre el cumplimiento de la eficiencia y eficacia en el 
área de adquisiciones 
 Comprobar su existencia física y que los registros de inventarios 
sean ajustados a los resultados de los recuentos físicos 
 
Área de gerencia  
Objetivo General 
Verificar si la empresa cuenta con el personal idóneo; asimismo si se 
encuentran debidamente organizados y cuentan con los materiales 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 
Objetivos Específico: 
 Evaluar el proceso de selección e inducción del personal ingresar al 
área  
 Evaluar si el personal se encuentra adecuadamente organizado y 
también si cuenta con los materiales necesarios para la ejecución de 
sus actividades.   
 Determinar el desempeño de sus funciones, asistencia, 

















AREA DE PROYECTOS 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar si los recursos asignados 
durante la ejecución de los 
proyectos de las obras fueron 
administrados con racionalidad, 
eficiencia, economía y 
transparencia. 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 01 
Determinar si los Expedientes 
Técnicos se encuentran 
adecuadamente elaborados. 
1. Verificar en los Expedientes 
Técnicos de las Obras, en el 
contenido de las 
especificaciones técnicas, que 
cada partida que conforma el 
presupuesto de la obra se haya 
cumplido con definir los 
siguientes conceptos: 
  Naturaleza de los trabajos a 
ejecutar (descripción), 
 Procedimiento constructivo, 
 Calidad de los materiales, 
 Sistemas de control de 
calidad, 
 Métodos de Medición, 
 Condiciones de pago. 
    






2. Verificar que los Expedientes 
Técnicos conste de: 
 Memoria descriptiva 
 Especificaciones técnicas, 
 Planos, 
 Metrados 
 Presupuesto Base  
 Análisis de Precios 
Unitarios 
 Cronograma de 
Adquisición de Materiales 
y 
 Cronograma de Ejecución 
de Obra. 
3. Verificar que las valorizaciones 
de las obras se  efectúan de 
acuerdo a las políticas de la 
empresa, con el fin de dar 
cumplimiento con la ejecución 
de las obras. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 02 
Determinar, si el proceso de 
ejecución de las obras se realiza en 
base a lo planificado o lo establecido 
en los contratos. 
1. Verificar y evaluar si el 
Cuaderno de Obra está 
legalizado por Notario Público o 
Juez de Paz y si está sellado y 




por los ingenieros Residente e 
Inspector de Obra. 
 
2. Revisar de manera selectiva la 
afectación de gastos cargados 
a la obra, a efecto de 
determinar su razonabilidad y 
concordancia con los objetivos 
del Proyecto.  
 
3. Evaluar si el Ingeniero 
Residente de Obra, registró en 
el Cuaderno de Obra lo 
siguiente: 
 
 Las condiciones en que 
recibe el terreno. 
 La “Fuerza Laboral”, 
expresada en horas - 
hombre, insumidas cada 
semana en la obra, 
consignando también el 
acumulado 
correspondiente; 
información que deberá 
obtenerse de la planilla de 
obreros de la obra. 
 La fecha de inicio y término 
de los trabajos,  
 Las variaciones y/o 
modificaciones autorizadas,  
 los avances mensuales 




parciales y acumulados,  
 los ingresos y salidas de 
materiales del Almacén de 
la Obra 
 
ÁREA DE CONTABILIDAD  
OBJETIVO GENERAL 
Determinar si el área de contabilidad 
cumple con los procesos 
establecidos en sus documentos 
normativos y si se efectúan de 
manera ordenada; así como la 
confiabilidad de la información de los 
sistemas que se utilizan en la 
ejecución de las actividades. 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 01 
Evaluar los procedimientos de 
registro de una compra y emisión de 
comprobantes de retención 
efectuadas por el área. 
 
1. Comprobar si el área de 
Contabilidad recibe y realiza un 
correcto registro de las compras, 
según el flujo grama interno del 
área, determinando que se ha 
consignado: 
 Proveedor  
 Fecha  





2. Preparar un cuadro resumen de 
las operaciones relevantes 
anotadas en el registro de 
compras y constatar lo siguiente: 
 
 Valor de compra 
 IGV 
 Precio de compra 
3. Verificar si el comprobante de 
retención se genera 
conjuntamente con el asiento 
contable de la factura, con el fin 
de evaluar el cumplimiento de 
este proceso. 
 
4. Constatar si las facturas 
ingresadas en el sistema 
cuentan con los sellos y firmas 
de autorización por los 
responsables. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 02 
Evaluar los procedimientos 
aplicados para la Elaboración y 
Presentación de Declaraciones de 
Impuestos. 
1. Verificar la existencia y 
conformidad de las liquidaciones 
mensuales antes de enviar las 






2. Verificar si existe un cuadro 
extracontable para el cruce de 
información con el sistema, 
respecto a las compras y ventas. 
 
3. Verificar si se viene cumpliendo 
con efectuar las declaraciones 
correspondientes en los plazos 
establecidos por la SUNAT. 
 
4. Verificar si en la determinación del 
crédito fiscal se ha efectuado de 
forma correcta los porcentajes del 
IGV, así como si los 
comprobantes cumplen con los 
requisitos formales y sustanciales 
para su uso. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 03 
Evaluar el uso y seguridad de los 
sistemas y procedimientos de 
informática en los equipos de 
cómputo que participan en el 
procesamiento de la información, la 
cual servirá para una adecuada 
toma de decisiones en la empresa. 
 
1. Verificar si se utiliza un clave y 
usuario personal para el acceso 






2. Determinar si en la empresa se 
realizan copias de seguridad 
(backups) periódicamente. 
3. Verificar si la empresa cuenta 
con las licencias de Antivirus y 
comprobar si estos han sido 
instalados en los equipos de 
cómputo 
4. Verificar si los programas 
utilizados dentro de la entidad 
han sido diseñados 
específicamente para la 
empresa y hasta qué punto 
estos programas son operativos 
y satisfacen las necesidades de 
la entidad. 
5. Verificar si existen mecanismos 
que protejan y salvaguarden 
contra pérdidas y fugas los 
equipos, programas y la 
información que se genera en la 
empresa. 
 
ÁREA DE GERENCIA 
OBJETIVO GENERAL 
Verificar si la empresa cuenta con el 
personal idóneo; asimismo si se 
encuentran debidamente 
organizados y cuentan con los 
materiales necesarios para el 





OBJETIVO ESPECIFICO N° 01 
Evaluar el proceso de selección del 
personal ingresar al área y el perfil 
de la plana administrativa. 
1. Verificar si el proceso de 
contratación de personal se 
cumple según el flujo grama 
interno del área y los políticas 
dela empresa. 
 
2. Verificar si la selección de 
personal se ha efectuado de 
acuerdo al siguiente proceso 
 
a) Convocatorio por concurso 
b) Presentación de curriculum 
vitae 
c) Entrevista personal 
d) Examen de conocimientos 
e) Examen psicológico 
 
3. Preparar una cedula que 
muestre el perfil del personal 
administrativo, considerando: 
a) Fecha de ingreso o retiro 
b) Especialidad 
c) Experiencia y capacitación 
d) Cargos y categorías 





OBJETIVO ESPECIFICO N° 02 
Evaluar si el personal se encuentra 
adecuadamente organizado y 
también si cuenta con los materiales 
necesarios para la ejecución de sus 
actividades.   
1. Verificar las funciones del MOF y 
contrastar con las funciones que 
se encuentra desempeñando el 
personal, con el fin de conocer si 
se encuentra desempeñando el 
cargo para el que fue 
seleccionado. 
 
2. Solicitar los legajos del personal 
y verificar si se cumplen con los 
requisitos establecidos para el 
cargo solicitado. 
 
3. Verificar si las áreas 
administrativas cuentan con 
activos necesarios (equipos de 
cómputo, impresoras, escritorios, 
útiles de oficina) para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 03 
Determinar el desempeño de sus 
funciones, asistencia, remuneración 





1. Verificar si existe un adecuado 
sistema de registro y control de 
la asistencia y del tiempo 
trabajado. 
 
2. Con base a muestra 
seleccionada, compruebe que 
el sueldo líquido a pagar a los 
empleados según nominas 
sea el mismo depositado en 
las cuentas bancarias de cada 
uno de los empleados. 
 
3. Verificar si se efectúan 
evaluaciones periódicas a la 
plana administrativa con 
respecto a su desempeño, 
asistencia, conducta, 
metodología y méritos en sus 
funciones asignadas. 
 
4. Verificar los planes de 
capacitación al personal 
administrativo de acuerdo a 
las funciones, con el fin de 
determinar si estas 














ÁREA DE LOGISTICA 
OBJETIVO GENERAL 
Evaluar el nivel de eficiencia y 
eficacia en el departamento de 
logística. 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 01 
Determinar si los procedimientos 
aplicados en el área de logística 
contribuyen al desarrollo económico 
de la empresa. 
1. Seleccionar una muestra de 
compras y solicitar su 
respaldo físico. 
2. Verificar el registro, 
almacenamiento, 
organización, acceso, 
actualización y codificación de 
materiales. 
3. Verificar si se realizan 
cotizaciones de diferentes 
proveedores o proformas 
previas a la adquisición de los 
materiales. 
4. Analizar el monto de compras 
efectuadas, con la finalidad 
de verificar que estén acorde 
con el monto de presupuesto 
establecido por la empresa 





5. Selecciones las adquisiciones 
más representativas y revise  
el acta del directorio 
observando que estén 
debidamente aprobadas y 
firmadas. 
6. Obtenga los precios de lista 
de proveedores y compare 
con los precios facturados 
consignados en la orden de 
compra y estos con la lista de 
precios, verificando los 
cálculos. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 02 
Comprobar su existencia física y que 
los registros de inventarios sean 
ajustados a los resultados de los 
recuentos físicos. 
1. Efectuar pruebas físicas de 
cada uno de los inventarios y 
cruzarlo con la relación del 
inventario preparado por la 
empresa. 
2. Revisar la documentación 
sustentatoria facturas, notas 
de ingreso, guías de remisión 
con el fin de verificar el 
ingreso de los materiales al 
almacén son los solicitados 










3. Verifique si se controla la 
oportuna distribución y 
adecuado almacenamiento de 
existencias, vigilando que 
éstos cuenten con los 
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INSTRUMENTO N° 01 
CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA 
OB INGENIEROS CNTRATISTAS S.R.L., 2016. – CHIMBOTE 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la alternativa que Ud. crea 
conveniente 
I. DATOS  GENERALES 
Género:                              F (     ) M (     ) 
Área que labora:………………………………………… 
Cargo: ……………………………………………………. 
II. PREGUNTAS DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE LA EMPRESA 
OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L 
          
1. ¿Las acciones realizadas por el personal de la Empresa tienen relación 
con las funciones que se han planificado? 
                                 SI                                       NO   
2. ¿Considera Ud. que la estructura orgánica y su distribución interna 
refleja la realidad de la Empresa en función a los objetivos que 
persigue? 
                       SI                                       NO   
3. ¿ El personal se encuentra capacitado para realizar sus funciones y para 
el manejo de los equipos y materiales? 
 
                                 SI                                       NO 
4.  ¿Cuándo se cumplen con los objetivos y metas en la Empresa los 
responsables reciben estímulos? 
 













5. ¿Los materiales son necesarios y correctos para el buen funcionamiento 
y desempeño de las actividades? 
                    SI                                    NO                    DESCONOCE 
 
6. ¿Cree Ud. que el número de personal asignado en las áreas es 
suficiente para realizar un trabajo  de forma eficiente? 
 
          SI                                    NO 
 
7. ¿Se ha detectado alguna situación de fraude o irregularidad en la 
Empresa? 
 
           SI                                   NO 
 
8. ¿Los problemas y deficiencias detectadas en la supervisión y monitoreo 
se registran y comunican oportunamente a los responsables? 
 
           SI                                   NO                         DESCONCOCE 
 
9. ¿La dirección ha difundido y es de conocimiento general la visión, 
misión, y metas de la organización? 
 
          SI                                    NO                         DESCONOCE 
 
10. ¿Crees que los objetivos institucionales se cumplen tanto a nivel de 
Empresa como  en el área  que laboras? 
                    SI                                     NO                         DESCONOCE 
11. ¿Existe un ambiente positivo y de confianza entre los altos niveles 
directivos y  los trabajadores de la organización? 
                      
          SI                                    NO  
 
12. ¿Existen mecanismos para la medición de estándares de calidad en los 
servicios que brinda la Empresa? 
 
























13. ¿Se ha asignado a los responsables del planeamiento y monitoreo de 
los riesgos en la Empresa? 
 
          SI                                       NO                       DESCONOCE 
 
14. ¿Sabe usted a que se refiere cuando hablamos de auditoria 
administrativa? 
    
          SI                                       NO                      DESCONOCE 
 
15. ¿Se ha aplicado en la organización una auditoria administrativa? 
 
          SI                                       NO                      DESCONOCE 
 
16. ¿Considera que es necesario realizar una auditoria administrativa a la 
Empresa? 
               SI                                       NO                       DESCONOCE 
 
17. ¿Cree Ud. que al aplicar una auditoria administrativa a la Empresa se 
lograra mejorar sus procedimientos? 
                         

























INSTRUMENTO N° 02 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
N° 




01 La Empresa cuenta con una 
Visión 
   
02 Cuenta con Misión     
03 Valores    
04 Existe un Organigrama 
General 
   
05  Se ha establecido Objetivos 
Estratégicos 
   
06  Se ha desarrollado un Plan 
Estratégico 
   
07 La Empresa cuenta con un 
Código de Ética 
debidamente aprobado, y 
difundido. 
   
08  Existe un flujo de 
actividades 
   
09 Cuenta con Reglamento de 
Organización y Funciones 
(ROF) 
   
10  Existe un Reglamento 
Interno de Trabajo. 
   
11 Tiene MOF la organización.    
12 Tiene Manual de 
Procedimientos (MAPRO)  
   






FICHA DE OBSERVACION DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE 
GERENCIA 
N° ITEMS ALTERNATIVAS  
OBSERVACIÓN SI NO 
 AMBIENTE DE CONTROL 
INTERNO 
  
01 Se ha comunicado al 
personal del área sobre las 
acciones disciplinarias que 
se toman frente a actos 
irregulares. 
   
02 El personal del área tiene 
conocimiento acerca de la 
existencia del manual de 
organización y funciones 
(MOF ) 
   
03 En el (MOF) están 
plasmadas  correctamente 
las funciones de los 
trabajadores y del jefe del 
área. 
   
04 Los documentos 
normativos son revisados 
periódicamente con el fin 
de ser actualizados o 
mejorados. 
   
05 Existen procedimientos en 
donde se evalué 
objetivamente el nivel de 
competencia del personal 
a integrar al área.  
 







06 Los procesos que se 
realizan en el área logran 
el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
   
07 Existe información 
periódica, oportuna y 
confiable sobre el 
cumplimiento de metas y 
objetivos trazados por la 
organización. 
   
08 Se establece los objetivos 
en base a los posibles 
riesgos que se pueda  
presentar en el desarrollo 
de las actividades. 
   
 
  IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 
 
09 Se han identificado riesgos 
significativos que afectan 
el cumplimiento de los 
planes del área. 
   
10 Utilizan técnicas para 
identificar los posibles 
eventos que perjudique la 
consecución de los 
objetivos. 
   
11 En la identificación de 
riesgos se toman en 
cuenta aspecto internos y 
externos. 




12 Los empleados y 
trabajadores participan en 
la identificación de riesgos. 
   
        EVALUACIÓN DE RIESGOS   
13 Se reporta oportunamente 
el riesgo identificado para 
darle una respectiva 
valoración. 
   
14 Se dispone de información 
confiable y oportuna para 
evaluar los riesgos 
identificados. 
   
15 Los riegos identificados 
por el área son evaluados 
en base a su probabilidad 
e impacto. 
   
16 Se ha adquirido seguros 
que cubra los principales 
bienes de la empresa 
(vehículos, maquinarias y 
otros). 
   
         RESPUESTA AL RIESGO  
17 Se ha elaborado una 
matriz de respuesta al 
riesgo estableciendo las 
acciones necesarias 
(controles) para afrontar 
los riesgos evaluados. 
   
18 Las alternativas de 
respuesta se analizan en 
base a la estimación de los 
costos y beneficios. 




19 Los controles que la 
Empresa aplica están en 
relación a los riesgos 
identificados. 
   
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
20 El acceso a los recursos o 
archivos queda 
evidenciado en 
documentos tales como 
recibos, actas entre otros. 
   
21 Las actividades que se 
realizan en la Empresa 
son previamente 
planificadas. 
   
22 Son realizadas las 
capacitaciones al personal  
en el tiempo establecido y 
de manera eficiente  
   
23 Se realiza informes 
respecto al cumplimiento 
de los planes operativos. 
 
 
   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
24 Cuenta la Oficina con un 
Sistema de Información 
Computarizada. 
   
25 Se han definido niveles 
para el acceso del 
personal al sistema de 
información. 




26 Se realizan reuniones 
periódicas entre los 
directores y los 
responsables de las 
operaciones para informar 
el avance de la gestión y 
tomar decisiones 
oportunas. 
   
27 Existe una buena 
comunicación entre todas 
las áreas y unidades de la 
constructora para la 
realización de operaciones 
   
28 La calidad de información 
brindada por el área, 
afecta de manera positiva 
para la toma de 
decisiones. 
   
       SUPERVISIÓN Y MONITOREO  
29 Se realiza un seguimiento 
a las políticas y al 
cumplimiento de los 
objetivos trazados por la 
Empresa. 
   
30 Se efectúa periódicamente 
auto evaluaciones que le 
permita proponer planes 
de mejora  
   
31 Se aplica procedimientos 
de seguimiento con 
respecto a los controles 
implementados. 





32 Desarrolla usted labores 
de supervisión para 
conocer oportunamente si 
su personal a cargo está 
efectuando labores de 
acuerdo a lo establecido 
   
 
FICHA DE PROCEDIMENTOS PARA EL AREA DE PROYECTOS 
N° ÍTEMS ALTERNATIVAS  
OBSERVACIÓN SI NO 
AMBIENTE DE CONTROL 
INTERNO 
  
01 Se ha comunicado al 
personal del área sobre las 
acciones disciplinarias que 
se toman frente a actos 
irregulares. 
   
02 El personal del área tiene 
conocimiento acerca de la 
existencia del manual de 
organización y funciones 
(MOF ) 
   
03 En el (MOF) están 
plasmadas  correctamente 
las funciones de los 
trabajadores y del jefe del 
área. 
   
04 Los documentos 
normativos son revisados 
periódicamente con el fin 
de ser actualizados o 





05 Se desarrollan 
procedimientos para 
evaluar objetivamente el 
nivel de competencia de 
los trabajadores a ingresar 
a la Empresa.  
 




06 Los procesos que se 
realizan en el área logran 
el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
   
07 Existe información 
periódica, oportuna y 
confiable sobre el 
cumplimiento de metas y 
objetivos trazados por la 
organización. 
   
08 Se establece los objetivos 
en base a los posibles 
riesgos que se pueda  
presentar en el desarrollo 
de las actividades 
   
 
 IDENTIFICACIÓN  DE EVENTOS 
 
09 Se han identificado riesgos 
significativos que afectan 
el cumplimiento de los 
planes del área. 
   




identificar los posibles 
eventos que perjudique la 
consecución de los 
objetivos  
11 En la identificación de 
riesgos se toman en 
cuenta aspecto internos y 
externos. 
   
12 Los empleados y 
trabajadores participan en 
la identificación de riesgos. 
   
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
13 Se ha adoptado medidas 
de seguridad para evitar el 
manejo de datos a 
personal no autorizado. 
   
14 Se dispone de información 
confiable y oportuna para 
evaluar los riesgos 
identificados. 
   
15 Los riegos identificados 
por el área son evaluados 
en base a su probabilidad 
e impacto.         
   
16 Cuenta con póliza de 
seguros contra robos, 
incendios, apropiaciones, 
deshonestidad, ect. 
   
       RESPUESTA AL RIESGO  
17 Se ha elaborado una 
matriz de respuesta al 




riesgo estableciendo las 
acciones necesarias 
(controles) para afrontar 
los riesgos evaluados. 
18 Las alternativas de 
respuesta se analizan en 
base a la estimación de los 
costos y beneficios. 
   
19 Los controles que aplica la 
Empresa están en relación 
a los riesgos identificados. 
   
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
20 Durante la ejecución de 
una obra se realizan 
pruebas de control de 
calidad de materiales 
empleados. 
   
 
21 
Se cuenta con un registro 
auxiliar en cada obra 
donde contiene los gastos 
de jornales, materiales, 
equipos y otros. 
   
 
22 
Dentro de la ejecución de 
los proyectos existe 
seguridad para los obreros 
e ingenieros. 
   
23 Se realizan cronogramas 
de trabajo para la licitación 
de nuevos proyectos. 
 
 




24 Se realiza periódicamente 
un control del presupuesto 
de cada obra a ejecutar. 
   
25 Cuentan todas las obras 
ejecutadas con su 
respectivo cuaderno de 
obra. 
 
   
26 Se controla diariamente 
las horas trabajadas de los 
obreros. 
   
                   
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
27 Cuenta la Oficina con un 
Sistema de Información 
Computarizada. 
   
28 Se han definido niveles 
para el acceso del 
personal al sistema de 
información. 
   
 
29 
Se realizan reuniones 
periódicas entre los 
directores y los 
responsables de las 
operaciones para informar 
el avance de la gestión y 
tomar decisiones 
oportunas 
   
 
30 
Existe una buena 
comunicación entre todas 
las áreas y unidades de la 
constructora para la 




realización de operaciones 
31 La información interna y 
externa es útil, oportuna y 
confiable en el desarrollo 




   
 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
 
32 Desarrolla usted labores 
de supervisión para 
conocer oportunamente si 
su personal a cargo está 
efectuando labores de 
acuerdo a lo establecido 
 
   
33 Se realiza un seguimiento 
a las políticas y al 
cumplimiento de los 
objetivos trazados por la 
Empresa. 
   
34 Se aplica procedimientos 
de seguimiento con 
respecto a los controles 
implementados. 









FICHA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD 
N° ITEMS ALTERNATIVAS OBSERVACION 
SI NO 
AMBIENTE DE CONTROL 
INTERNO 
  
01 Se ha comunicado al 
personal del área sobre las 
acciones disciplinarias que 
se toman frente a actos 
irregulares. 
   
02 El personal del área tiene 
conocimiento acerca de la 
existencia del manual de 
organización y funciones 
(MOF ) 
   
03 En el (MOF) están 
plasmadas  correctamente 
las funciones de los 
trabajadores y del jefe del 
área. 
   
04 Los documentos 
normativos son revisados 
periódicamente con el fin 
de ser actualizados o 
mejorados. 
 
   
05 Se desarrollan 
procedimientos para 
evaluar objetivamente el 
nivel de competencia de 
los trabajadores a ingresar 
a la Empresa.  







06 Los procesos que se 
realizan en el área logran 
el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
   
07 Existe información 
periódica, oportuna y 
confiable sobre el 
cumplimiento de metas y 
objetivos trazados por la 
organización. 
   
08 Se establece los objetivos 
en base a los posibles 
riesgos que se pueda  
presentar en el desarrollo 
de las actividades 
   
 
  IDENTIFICACIÓN  DE EVENTOS 
 
09 Se han identificado riesgos 
significativos que afectan 
el cumplimiento de los 
planes del área. 
   
10 Utilizan técnicas para 
identificar los posibles 
eventos que perjudique la 
consecución de los 
objetivos  
   
11 En la identificación de 
riesgos se toman en 
cuenta aspecto internos y 
externos. 




12 Los empleados y 
trabajadores participan en 
la identificación de riesgos. 
   
      EVALUACIÓN DE RIESGOS   
13 Se han desarrollado 
medidas de seguridad y 
protección en la 
información ante posibles 
pérdidas, manipulación de 
la información contable. 
   
14 Se dispone de información 
confiable y oportuna para 
evaluar los riesgos 
identificados. 
   
15 Los riegos identificados 
por el área son evaluados 
en base a su probabilidad 
e impacto. 
   
16 Se desarrollan 
procedimientos de 
verificación de la 
información que ingresa al 
sistema. 
   
         RESPUESTA AL RIESGO  
17      Se ha elaborado una 
matriz de respuesta al 
riesgo estableciendo las 
acciones necesarias 
(controles) para afrontar 
los riesgos evaluados. 
   
18 Las alternativas de 
respuesta se analizan en 




base a la estimación de los 
costos y beneficios. 
 
19 Los controles que la 
Empresa aplica están en 
relación a los riesgos 
identificados. 
   
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
20 La gerencia mantiene 
reuniones con el área de 
contabilidad para conocer 
los resultados obtenidos 
en la información 
financiera. 




relacionados con las 
operaciones de la 
constructora están 
resguardados en lugares 
físicos protegidos. 
   
 
22 
Existe un archivo completo 
y ordenado de las 
declaraciones y 
comprobantes de 
presentación y/o pago 
   
23 El asistente contable se 
encuentra capacitado para 
la aplicación de impuestos 
y cierre en los estados 
financieros. 
 




24 Se efectúan pruebas para 
asegurarse de que todas 
las operaciones 
financieras – contables 
han sido registradas en el 
sistema. 
   
25 Se elabora un flujo de 
efectivo cada semana.  
   
26 Se mantiene un detalle 
actualizado de los pagos 
pendientes a proveedores. 
   
                   
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
27 Cuenta la Oficina con un 
Sistema de Información 
Computarizada. 
   
28 El sistema contable que 
mantiene facilita el cierre y 
cruce de información para 
los estados financieros. 
   
29 Se han definido niveles 
para el acceso del 
personal al sistema de 
información. 
 
   
 
30 
Las operaciones del área 
son debidamente 
registradas, procesadas e 
informadas 
   
31 La calidad de la 
información que brinda el 
sistema, facilita o afecta la 




capacidad de la oficina 
para adoptar decisiones 
adecuadas, que permitan 
controlar las actividades y 
elaboración de reportes, 
cuadros o informes 
confiables 
 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
 
32 Desarrolla usted labores 
de supervisión para 
conocer oportunamente si 
su personal a cargo está 
efectuando labores de 
acuerdo a lo establecido 
   
33 Se realiza un seguimiento 
a las políticas y al 
cumplimiento de los 
objetivos trazados por la 
Empresa. 
   
34 Se aplica procedimientos 
de seguimiento con 
respecto a los controles 
implementados. 











FICHA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE LOGÍSTICA 
N° ITEMS ALTERNATIVAS OBSERVACION 
SI NO 
AMBIENTE DE CONTROL 
INTERNO 
  
01 Se ha comunicado al jefe 
del área sobre las 
acciones disciplinarias que 
se toman frente a actos 
irregulares. 
   
02 El personal del área tiene 
conocimiento acerca de la 
existencia del manual de 
organización y funciones 
(MOF ) 
   
03 En el (MOF) están 
plasmadas  correctamente 
las funciones de los 
trabajadores y del jefe del 
área. 
   
04 Los documentos 
normativos son revisados 
periódicamente con el fin 
de ser actualizados o 
mejorados. 
   
05 Se desarrollan 
procedimientos para 
evaluar objetivamente el 
nivel de competencia de 
los trabajadores a ingresar 
a la Empresa.  
 







06 Los procesos que se 
realizan en el área logran 
el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
   
07 Existe información 
periódica, oportuna y 
confiable sobre el 
cumplimiento de metas y 
objetivos trazados por la 
organización. 
   
08 Se establece los objetivos 
en base a los posibles 
riesgos que se pueda  
presentar en el desarrollo 
de las actividades 
   
 
    IDENTIFICACIÓN  DE EVENTOS 
 
09 Se han identificado riesgos 
significativos que afectan 
el cumplimiento de los 
planes del área. 
   
10 Utilizan técnicas para 
identificar los posibles 
eventos que perjudique la 
consecución de los 
objetivos  
   
11 En la identificación de 
riesgos se toman en 
cuenta aspecto internos y 
externos. 




12 Los empleados y 
trabajadores participan en 
la identificación de riesgos. 
   
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
13 Se reporta oportunamente 
el riesgo identificado para 
darle una respectiva 
valoración. 
   
14 Se dispone de información 
confiable y oportuna para 
evaluar los riesgos 
identificados. 
   
15 Los riegos identificados 
por el área son evaluados 
en base a su probabilidad 
e impacto. 
   
16 Las instalaciones son 
adecuadas para la 
conservación de los bienes 
y materiales almacenados. 
   
RESPUESTA AL RIESGO  
17 Se ha elaborado una 
matriz de respuesta al 
riesgo estableciendo las 
acciones necesarias 
(controles) para afrontar 
los riesgos evaluados. 
   
18 Las alternativas de 
respuesta se analizan en 
base a la estimación de los 
costos y beneficios. 




19 Los controles que la 
Empresa aplica están en 
relación a los riesgos 
identificados. 
   
ACTIVIDADES DE CONTROL  
20 Se efectúa un análisis de 
variación de precios de 
bienes ante su adquisición. 
   
21 Las compras se realizan 
en base a una 
planificación previa en 
función de las necesidades 
de la Empresa. 
   
22 Los ingresos y salidas del 
almacén son controlados 
mediante un sistema 
informático o registro 
manuales. 
   
23 Se ha asignado a una 
persona responsable para 
la recepción de los bienes. 
   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
24 Cuenta la Oficina con un 
Sistema de Información 
Computarizada. 
   
25 Se han definido niveles 
para el acceso del 
personal al sistema de 
información. 
   
26 Las operaciones del área 
son debidamente 
registradas, procesadas e 





27 Existe una buena 
comunicación entre todas 
las áreas y unidades de la 
constructora para la 
realización de operaciones 
   
28 La información interna y 
externa es útil, oportuna y 
confiable en el desarrollo 
de las actividades. 
   
29 Se comunica a logística 
los requerimientos 
oportunamente. 
   
SUPERVISIÓN Y MONITOREO  
30 Se realiza un seguimiento 
a las políticas y al 
cumplimiento de los 
objetivos trazados por la 
Empresa 
   
31 Se aplica procedimientos 
de seguimiento con 
respecto a los controles 
implementados 
   
32 Desarrolla usted labores 
de supervisión para 
conocer oportunamente si 
su personal a cargo está 
efectuando labores de 
acuerdo a lo establecido. 





































































































































































































































































¿Cómo se presenta 
el  control interno en 





Realizar un análisis  
de  Control Interno y 
propuesta de 
Auditoría 






 Describir el  control 
interno  de la Empresa 
OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L, 
Nuevo Chimbote, 2017. 
 Evaluar el control 
interno aplicando el 
método de cuestionario 




 Elaborar una Propuesta 
de Auditoría 
Administrativa para la 
Empresa OB Ingenieros 
Contratistas S.R.L, 
Nuevo Chimbote, 2017. 
 
 
Descriptivo 
 
Diseño 
descriptivo- 
propositivo 
Población: 
13 
Trabajadores 
Muestra: los 
13 
trabajadores 
Técnica:  
1.Encuesta 
2.Observación 
Instrumento: 
1.Cuestionario 
2.Fichas de 
Observación 
 
 
 
 
 
